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Nacrtak
Na podruËju musicae sacrae Franjo Dugan
ml. djelovao je kao skladatelj, dirigent pjevaË-
kih druπtava Zvonimir i Stjepan RadiÊ, a tek
povremeno i kao orguljaπ. Kao skladatelj ostva-
rio je nevelik opus od pet (nominalno sedam)
zborskih skladbi; rijeË je o jednome motetu i
Ëetiri posve jednostavne harmonizacije, i to
jedne liturgijske (Kraljice neba) i triju naboænih
puËkih pjesama za troglasni æenski zbor (V
jutro otprem oËi, Zdravo sveti πakramentum i Boæe
milostivni), te o jednoj misi, namijenjenoj mjeπo-
vitome pjevaËkom zboru a cappella (Starosla-
venska misa). S obzirom na glazbenu vrstu i
izvoaËki sastav, sve su Duganove sakralne
skladbe vokalne, pisane za zborski sastav a
cappella, dok se u pogledu namjene i/ili pri-
padnosti sadræaju i znaËajkama religijskih
tekstova (slijedom podjele na crkvene, litur-
gijske i opÊenito duhovne skladbe), sakralna
djela Dugana ml. pribrajaju skupini liturgijskih
i crkvenih skladbi, s moguÊom izvanliturgij-
skom (koncertnom) namjenom (Staroslavenska
misa; Ecce sacerdos).
Meu sakralnim i svjetovnim djelima
male forme izdvojeno mjesto zauzima motet
Ecce sacerdos, za Ëetveroglasni muπki zbor a
cappella s dvama solistima (tenorom i barito-
nom), izniman i stoga πto je (uz misu, djelomice)
zacijelo jedini posve izvorni autorov rad. Na-
posljetku, dio sakralnoga Duganova opusa
svojedobno je bio objelodanjen tiskom: kao
glazbeni prilog u Ëasopisu Sv. Cecilija (V jutro
otprem oËi, Zdravo sveti πakramentum i Boæe
milostivni), odnosno u izdanju HKD Sv. Jeronima
(Staroslavenska misa), πto je bilo pokazateljem
prisutnosti spomenutih sakralnih skladbi u
onodobnoj izvoaËkoj praksi i Duganova pozi-
cioniranja u krugu perspektivnih glazbenika
njegova doba.
KljuËne rijeËi: Franjo Dugan ml., hrvatska
glazba, sakralna glazba, Staroslavenska misa
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Skladateljski opus πto ga je stvorio za kratka æivota usputno se baveÊi glazbom,
svojedobno je priskrbio Franji Duganu ml. (1901. — 1934.) posebno mjesto meu
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glazbenicima srodnoga umjetniËkog izriËaja i uËinio ga Ëesto prisutnim imenom
onodobne reproduktivne glazbene zbilje. No, iako je Dugan ml. predstavljao
paradigmu ideala najdosljednijih promicatelja tada prevladavajuÊega
novonacionalnog smjera i stanovito vrijeme (kao neprofesionalni glazbenik)
djelovao zapaæeno, ubrzo nakon smrti bio je gotovo posve zaboravljen i potisnut
na marginu hrvatske glazbe.
1. Stanje istraæivanja skladateljskog opusa Dugana ml.
Prema dosad poznatim podatcima skladateljski opus Dugana ml. sadræi viπe
od 140 pojedinaËnih, uglavnom kraÊih djela (u najveÊoj mjeri obradbi i
harmonizacija), pa u kvantitativnom smislu nije zanemariv.1 Dok vokalni dio opusa
Ëine preteæito zborske skladbe (93 svjetovne, kojima bi se uvjetno mogle pribrojiti
joπ 5, za sada samo nominalno poznata zbora, te joπ i 7 zborskih skladbi sakralnog
karaktera, a uz njih znaËajnija i opseænija — nekad popularna i Ëesto izvoena —
Staroslavenska misa) i pjesme za sologlas (22 uz pratnju glasovira, a 2 za glas i
orkestar), manji se, instrumentalni dio odnosi na Kvartet za dvije violine, violu i
violonËelo i Malu suitu (za isti sastav gudaËa) te joπ i na niz kratkih glasovirskih
djela, veÊinom sabranih u cikluse (13 meimurskih, Bosanske /laglje/, Bosanske /teæe/)
te jedno pod nazivom Rondo.2
2. Sakralni opus: stanje notne grae
U stvaralaËkom opusu Dugana ml. svoje su, doduπe skromno mjesto naπla i
glazbena djela sakralne tematike. RijeË je zapravo o sedam nevelikih zborova te o
jednoj (Staroslavenskoj) misi,3 ujedno i najvrjednijem dijelu opusa πto ga je skladatelj
1 Poticajan korak u oæivljavanju zanemarenoga skladateljeva opusa, nakon mnogih desetljeÊa
bilo je obiljeæavanje 50. obljetnice Duganove smrti, u povodu koje je odræan Okrugli stol u tadaπnjem
Druπtvu skladatelja Hrvatske, 29. lipnja 1984., u okviru Dana hrvatske glazbe. Uz priloge o æivotu i
djelovanju Dugana ml., πto su ih izloæili Lovro ÆupanoviÊ, Nada BeziÊ i autorica ovog teksta, tom su
prigodom izvedena i neka autorova djela. Kasnije nastali radovi opseænije su studije o Duganovu
skladateljskom djelovanju: Nada BEZI∆: Svjetovni zborovi Franje Dugana ml., Arti musices, 17 (1986)
1, 75-100.; Rozina PALI∆-JELAVI∆: Franjo Dugan ml. (1901. — 1934.). U povodu 100. obljetnice roenja,
Cantus, (2001) 111, 33-35.; Rozina PALI∆-JELAVI∆: Iz komornog opusa Franje Dugana ml.: Kvartet
za dvije violine, violu i violonËelo, u: Ennio STIP»EVI∆ (ur.): Glazba i baπtina. Zbornik u Ëast Lovri
ÆupanoviÊu, Gradska knjiænica flJuraj ©iægoriÊ«, ©ibenik 2002, 271-303.
2 Izneseni se podatci temelje na poznavanju Duganovih djela te njihova popisa, πto je — objavljen
nakon  skladateljeve  smrti (Zlatko GRGO©EVI∆: Kompozicije Franje Dugana ml., Sklad, 3 [1934] 4, 3-
4) — bio polaziπtem koje je valjalo nadopuniti u kasnijim istraæivanjima. Ona su uslijedila 1980-ih
godina (uvidom u skladateljevu ostavπtinu, te u radovima Nade BeziÊ i autorice ovoga Ëlanka;
V. bilj. 1).
3 Tu je misu, πto je na natjeËaju Jeronimskoga druπtva bila nagraena II. nagradom, objavilo
Hrvatsko knjiæevno druπtvo sv. Jeronima, Zagreb b. g.
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ostvario na podruËju crkvene glazbe, namijenivπi ga takoer mjeπovitome
pjevaËkom zboru.
Osim struËnih priloga o skladateljevu stvaralaπtvu u povijesnim pregledima
glazbe, priruËnicima i zbornicima, u periodici se o opusu Dugana ml. pisalo
sporadiËno i opÊenito, gdjekad u pojedinim prigodama, uglavnom komemora-
tivnog znaËenja i obljetnica. No, veÊina se dosad objavljenih kraÊih radova, inaËe
i kad je o ovoj temi rijeË, odnosila na posredne i opÊenite podatke o pojedinom
opusu,4 o izvedbama ponekih djela (Staroslavenske mise)5, na biljeπke o njihovu
tiskanom izdanju, naposljetku na naglaπavanje autorovih zasluga na podruËjima
na kojima je djelovao, poglavito na isticanju uloge jednoga od znaËajnijih
predstavnika tzv. novonacionalne struje hrvatskih skladatelja. Dakako, takvi su
kraÊi Ëlanci bili objavljeni u hrvatskom tisku uglavnom u razdoblju izmeu dvaju
svjetskih ratova, i to izmeu 1929. i 1937. godine.
Prema svojedobnome izravnom uvidu u skladateljevu ostavπtinu, kao i prema
dosad poznatim podatcima te svim posrednim dostupnim izvorima, Duganov
sakralni opus broji 6, odnosno nominalno 8 naslova; osim spomenute Staroslavenske
mise (s uobiËajenim stavcima ordinarium missae: Gospodi pomiluj, Slava na viπńih
Bogu, Věruju vo jedinago Boga, Svet, Blagoslovĺen, AgańËe), taj dio opusa ukljuËuje
joπ i sljedeÊe (redom a cappella) zborske skladbe:
1. Kraljice neba (za mjeπoviti zbor)6
2. Ecce sacerdos [magnus], responzorij (motet za muπki zbor, solotenor i
solobariton a cappella)7 potom, tri harmonizacije objavljene u glazbenom
prilogu Ëasopisa Sv. Cecilija:
3. V jutro otprem oËi (za troglasni æenski zbor a cappella)8
4 Uglavnom se takvi Ëlanci odnose na  Staroslavensku misu: Josip ANDRI∆: Pet staroslavenskih
misa, Obitelj, 1 (1929) 25, 444.; Josip ANDRI∆ (Dr. J. A.): Novija hrvatska crkvena glazba, Obitelj (24.
11. 1935) 47, 885-886.; M. [Pavao MARKOVAC]: Knjiæevna kronika. Franjo Dugan ml.: Staroslavenska
misa (za mjeπoviti zbor), RijeË, 25 (21. 9. 1929) 29, 13; Stanko PREMRL: Ing. Franjo Dugan:
Staroslavenska misa. Mjeπoviti zbor, Cerkveni glasbenik, 52 (1929) 9-10, 156.
5 Usp. Antun DOBRONI∆: Feljton flNarodnih novina«. Smotra zagrebaËkih crkvenih pjevaËkih
zborova, Narodne novine, 101 (30. 11. 1935) 275, 4-5; Boæidar ©IROLA: Koncerat ZagrebaËkih
madrigalista, Hrvatska straæa, 2 (5. 12. 1930) 279, 4-5.
6 Naslov se navodi u GrgoπeviÊevu popisu Duganovih skladbi (V. bilj. 13), no zasad nije bilo
moguÊe utvrditi je li rijeË o nekoj izvornoj skladbi ili (vjerojatnije) o harmonizaciji. Spomenutu je
antifonu (na hrvatskom jeziku i prema napjevu iz Hrvatskoga crkvenog kantuala) harmonizirao i
Franjo Dugan st. (usp. Pjevajte Gospodu pjesmu novu, Hrvatska liturgijska pjesmarica, ur. Izak ©pralja,
Hrvatsko knjiæevno druπtvo sv. ∆irila i Metoda — Institut za crkvenu glazbu KatoliËkog bogoslovnog
fakulteta u Zagrebu, Zagreb 1983. [dionice]; Zagreb 1985. [partitura], br. pj. 561, str. 466., kao i litografiju
te skladbe s nalaziπtem u Glazbenom arhivu Samostana Male braÊe u Dubrovniku, sign. 195/5236, te
litografiju s nalaziπtem u Glazbenom arhivu dubrovaËke katedrale, sign. 1451).
7 Litografirane dionice prvih i drugih tenora te prvih i drugih basa, kao i rukopisni prijepis
partiture za 4-glasni muπki zbor i solotenor i solobariton, pronaπla sam u arhivu Riznice zagrebaËke
katedrale, sign. kut. 10, br. 32, s potpisom prepisivaËa i datacijom fl1. VIII 1930.« Taj se responzorij
inaËe Ëesto javlja i s tekstom na hrvatskom jeziku (Gle sveÊenika velikog / Evo veliki sveÊenik).
8 Napjev je iz Poturena. Usp. Vinko ÆGANEC: Zbornik jugoslovenskih puËkih popijevaka. I. knjiga:
Hrvatske puËke popijevke iz Meimurja. II svezak (Crkvene), JAZU, Zagreb 1925, br. pj. 20, str. 13; takoer:
Sv. Cecilija, 21 (1927) 1, glazb. prilog 2, str. 2.
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4. Zdravo sveti πakramentum (za troglasni æenski zbor a cappella)9
5. Boæe milostivni (za troglasni æenski zbor a cappella)10 te, naposljetku, joπ i
nominalno poznate
6. i 7. Dvije harmonizacije pravoslavnih crkvenih napjeva (za mjeπoviti zbor)11
Podatci o sakralnom opusu navedeni su na temelju poznavanja Duganovih
crkvenih djela kao i autoriËina uvida u popise katalogizirane notne grae
mnogobrojnih arhivskih fondova na razliËitim lokacijama u Hrvatskoj12 te popisa
skladbi, πto je, objavljen nakon skladateljeve smrti bio i prvotnim polaziπtem.13
Naime, kao πto je iz njega razvidno, veÊina zborskoga stvaralaπtva — koje je
svojedobno bilo srediπtem interesa istraæivanja Nade BeziÊ — jest svjetovnog
karaktera.14
3. Utjecaji na stvaranje sakralnoga opusa i recepcija sakralnih djela
Dugana ml.
S obzirom na to da je i inaËe veÊina (svjetovnih) skladbi Dugana ml. nastajala
za potrebe onodobne izvodilaËke prakse, dakle, za potrebe kuÊnoga muziciranja
i/ili obogaÊivanja repertoara pjevaËkih druπtava, πto se moglo tumaËiti i
skladateljevim svjesnim nastojanjem u popularizaciji domaÊe (Ëesto i strane!)
folklorne baπtine meu graanstvom, poticaji (izvan)liturgijske namjene zacijelo
su bili presudni i u sluËaju stvaranja djela crkvenoglazbenoga izriËaja.
RijeË je, naime, o skladateljevu skromnome prinosu na podruËju crkvene
glazbe, veÊi dio kojega Ëine harmonizacije (5). Stvarane bez pretenzija i u skladu s
umjetniËkotehniËkom razinom skladateljeva izraza, namijenjene odreenim
prigodama liturgijske i/ili izvanliturgijske naravi, one su ostale zanimljive tek na
razini dokumentacijske Ëinjenice, pridonoseÊi ujedno spoznavanju cjelovitosti
glazbeniËkog lika njihova autora. U njemu se prepoznaje ponajprije crta
neumornoga i iskljuËivoga harmonizatora/obraivaËa narodnih napjeva, πto je
proizlazila iz autorove teænje za spontanim i iskrenim pribliæavanjem glazbe
9 Napjev potjeËe iz Male Subotice. Usp. Vinko ÆGANEC: Zbornik jugoslovenskih puËkih popijevaka.
I. knjiga: Hrvatske puËke popijevke iz Meimurja. II svezak (Crkvene), br. pj. 64, str. 36-37; takoer: Sv.
Cecilija, 21 (1927) 1, glazb. prilog 3, str. 3.
10 Napjev je iz Male Subotice. Usp. Vinko ÆGANEC: Zbornik jugoslovenskih puËkih popijevaka. I.
knjiga: Hrvatske puËke popijevke iz Meimurja. II svezak (Crkvene), br. pj. 41, str. 23-24; takoer: Sv. Cecilija,
21 (1927) 1, glazb. prilog 4, str. 3.
11 Znatnim nastojanjima usprkos, nije bilo moguÊe uÊi u trag tim harmonizacijama crkvenih
napjeva.
12 RijeË je o 23 samostanska arhiva, 4 arhiva æupnih crkava i 5 katedralnih zbirki, 5 arhiva muzeja,
kao i o 7 arhiva pjevaËkih druπtava, raznih knjiænica i ostalih zbirki u Hrvatskoj.
13 Usp. Zlatko GRGO©EVI∆: Kompozicije Franje Dugana ml., Sklad, 3 (1934) 4, 3-4.
14 Usp. Nada BEZI∆: Svjetovni zborovi Franje Dugana ml., 75-100; Izak ©PRALJA: Povijest
crkvene glazbe Crkve u Hrvata, u: Anelko MILANOVI∆ (ur.): Crkvena glazba, Hrvatsko knjiæevno
druπtvo sv. ∆irila i Metoda, Zagreb 1988, 203.
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najπirim krugovima. Ona ga je, nadalje, poticala na obradbe crkvenih napjeva ne
samo vlastite veÊ i tue religijske tradicije (o Ëemu danas moæe svjedoËiti tek kratka
biljeπka iz jednoga DobroniÊevog osvrta o karakteristiËnoj harmonizaciji srpsko-
pravoslavnog Duhovskog tropara, iz koje [harmonizacije] flizbija volja da se uæivi i
u religiozno pravoslavni muziËki izriËaj«15). Kako je skladateljevu mentalitetu
osobito odgovarala sjetnost i raspjevanost (u njegovu svjetovnom opusu i inaËe
Ëesto prisutne) meimurske i podravske pjesme, ta se sklonost odrazila i na
primjerima triju harmonizacija namijenjenih æenskome pjevaËkom zboru. Jedna
je od njih u novije vrijeme i zvuËno dokumentirana; rijeË je o obradbi puËkoga
napjeva iz Male Subotice Boæe milostivni.16
Zanimanje za puËku popijevku i primarni osjeÊaj za vrijednosti baπtine bili
su sukladni Duganovu svjetonazoru i njegovu πirokom opÊem i nesustavnom
glazbenom obrazovanju, πto ga je stekao πkolovanjem i tradicionalnim odgojem, i
u Ëemu se, dakako, znaËajnom ulogom i viπestrukim utjecajem istaknuo ponajprije
autorov otac Franjo Dugan st., crkveni glazbenik, orguljaπ i kontrapunktiËar, te
dugogodiπnji profesor i rektor MuziËke akademije u Zagrebu, inaËe zvanjem
profesor matematike i fizike. OËev je glazbeni autoritet oblikovao duhovno ozraËje
u brojnoj obitelji, koje je poticalo svestranost mlaega Dugana i razvijalo sklonosti
prema razliËitim, pa i suprotnim zanimanjima. Istodobno su se, meutim, sklonosti
na glazbenome planu (svjesno) usmjerile prema uskom podruËju interesa. Naime,
glazbeniËko djelovanje Dugana ml. svodilo se ponajprije na skladanje (u slobodno
vrijeme), a sasvim usputno i na reproduktivnu djelatnost; u toj se aktivnosti ogledao
kao dirigent pjevaËkih druπtava Zvonimir i Stjepan RadiÊ (na Ëijim su repertoarima
bile zacijelo i crkvene skladbe), a tek povremeno i kao orguljaπ.17 Ipak, unatoË
nedvojbenome daru i sposobnostima, skladatelj je u zapoËetom djelovanju uspio
izraziti, ali ne i do kraja iskoristiti sve moguÊnosti vlastita talenta.
Poznato je nadalje da je potreba stvaranja malih formi vokalne, napose zborske
glazbe s ciljem njezina promicanja i omasovljenja meu glazbenim amaterima,
bila u suglasju s individualnim i zajedniËkim teænjama mnogih glazbenika
Duganova naraπtaja, te se nije izdvajala iz kulturne klime toga doba. PotiËuÊi
stvaranje zborskih skladbi tada suvremenih hrvatskih autora i njihovo objavljivanje
u svome (istoimenome) glasilu, spomenute je ciljeve na osobit naËin uspostavila
zadruga za prava autora Sklad, Ëiji je utemeljitelj 1931. bio Rudolf Matz, a Dugan
ml. jedan od njezinih najaktivnijih suradnika. Nositelji meuratnoga nacionalnoga
15 Usp. Antun DOBRONI∆: Feljton flNarodnih novina«. Franjo Dugan ml., Narodne novine, 100
(18. 8. 1934) 189, 2.
16 Taj je napjev u obradbi Dugana ml. snimljen uæivo u crkvi Sv. Mihovila u Omiπu 2000. i 2001.
Usp. CD s boæiÊnim pjesmama pod naslovom: Klapa Puntari flRodil se je Isus«, Æupni ured Omiπ —
TuristiËka zajednica grada Omiπa, HDS/BIEM Stereo ADD CD 5502975, Croatia records, Zagreb 2002.
17 Spomenimo i to da je Dugan ml. sporadiËno pisao Ëlanke o glazbenim temama πto su ga i
inaËe zaokupljale (kao πto su: flHarmonizacija puËkih pjesama. Nekoliko rijeËi o harmonizacijama
puËkih pjesama«, Glazbeni vjesnik, 9 [1927] 4, 36-38, potom flElementi zborne muzike«, Ibid., 9 [1927]
7-8, 73-76, a osvrnuo se u istom glasilu i na flKoncert Svetislava StanËiÊa«, Ibid., 9 [1927] 3, 22.).
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zamaha u glazbi — poput Zlatka GrgoπeviÊa — s punom su podrπkom poticali
Duganova nastojanja, dræeÊi ih uzornim naËinom suprotstavljanja skladateljima
flmodernistima«. Dræali su i da je flteæe […] biti muzikalno jednostavan i jasan
nego ‘modernistiËki’ napredan«,18 uvjereni u opravdanost i ispravnost svojih
ciljeva.19
Ta i sliËna miπljenja potvrdila su veÊ ranije (1925.) usvojeno GrgoπeviÊevo i
stajaliπte njegovih istomiπljenika o smjernicama kretanja hrvatske glazbe, odnosno
o tadaπnjem njihovu odustajanju od suradnje u Jugoslavenskoj sekciji Meu-
narodnoga druπtva za suvremenu glazbu, πto je — po njima — bila u opreci sa
zagovaranom flidejom muziËkog nacionalizma«.20 I ©irolino vienje folklora kao
— u Duganovu sluËaju trajne — skladateljske inspiracije (i flprve pokretne sile,
koja upravlja svima, ma kako razliËitim umjetniËkim nastojanjima meu hrvatskim
skladateljima« koji flprouËavaju i obrauju na najraznovrsniji naËin hrvatske
narodne popijevke, i to ne samo iz vazda joπ vrijednog velikog KuhaËevog
zbornika, nego i iz novijih zbiraka, od kojih je najvrednija ona, πto ju je sabrao
ugledni hrvatski melograf dr. Vinko Æganec u Meimurju, a uz ovu i vrlo vrijedna
zbirka bosansko-hercegovaËkih narodnih popjevaka, πto ju je sabrao Ludvig
Kuba«)21, bilo je podudarno s Duganovim pristupom. Tu je zadaÊu sakupljaËa,
prouËavatelja, obraivaËa i harmonizatora — kojega resi fljasnoÊa jednog æivahnog
i pronicavog uma«22 — Dugan razvio do velikih razmjera, crpeÊi ne samo teme iz
spomenutih izvora; svoj je opus, naime, temeljio gotovo iskljuËivo na citatima
narodnih napjeva iz mnogih, k tomu joπ i meusobno vrlo razliËitih i dalekih,
Ëesto egzotiËnih krajeva. Dakle, ne samo πto je ta flpokretna sila« poticala Duganov
flprofinjen osjeÊaj za duh i karakter naπe narodne glazbe«23 — koji ga je vodio
otkrivanju zakonitosti latentne harmonije traæeÊi je u srednjovjekovnim crkvenim
naËinima, naroËito u dorskom i frigijskom modusu — veÊ ga je katkada usmjeravala
izvan okvira primarno nacionalnoga identiteta njegove glazbe kao, ne i jedinoga,
njezina izvora i uporiπta.24
Osvrnuvπi se na njegovo djelovanje, Boris Papandopulo je ustvrdio da se
Dugan ml., posvetio flsasvim muziËkom obraivanju naπeg folklora u formi koja
je baπ najbolje odgovarala potrebama i zahtevima [… i] ubrzo postao jedan od
18 Usp. Zlatko GRGO©EVI∆: Komemorativni koncert Franje Dugana ml. Priredba Glazbenog
druπtva intelektualaca, Obzor, 76 (1935) 60, 2.
19 O tomu svjedoËi i sljedeÊa misao: flUzalud se trse propagatori naπe ‘napredne’ i ‘moderne’
kompozicijske generacije da u svojim ocjenama i studijama uvjere naπu publiku da je jednostavno
obraivanje narodnih melodija — preæivjela stvar.« Usp. ibid., 2.
20 Usp. Nikπa GLIGO: O flavangardnosti« flnacionalnih πkola« u glazbi prve polovine 20. stoljeÊa,
u: Eva SEDAK (ur.): Krsto Odak. Æivot i djelo, Hrvatsko muzikoloπko druπtvo — Hrvatski glazbeni
zavod — Odsjek za povijest hrvatske glazbe HAZU, Zagreb 1997, 97, bilj. 13 i 15.
21 Boæidar ©IROLA: Hrvatska umjetniËka glazba, Izdanje Matice hrvatske, Zagreb 1942, 248-249.
22 Zlatko GRGO©EVI∆: Komemorativni koncert Franje Dugana ml. Priredba Glazbenog druπtva
intelektualaca, 2.
23 Zlatko GRGO©EVI∆: Ing. Franjo Dugan i flSkladov« pokret, Sklad, 3 (1934) 4, 2.
24 O problemu odnosa folklora i nacionalnog identiteta usp. u: Nikπa GLIGO: O flavangardnosti«
flnacionalnih πkola« u glazbi prve polovine 20. stoljeÊa, 95-96, bilj. 6-10.
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najvrednijih, najvaænijih a van svake sumnje i najjaËih predstavnika tzv. skladaπkog
pokreta, koji se naroËito u hrvatskim krajevima naπe dræave veoma razgranao.
Sve Duganove kompozicije izvodile su se mnogo i bile su stalno na programu
svih naπih i brojnih pevaËkih druπtava.«25
O poloæaju i ugledu πto ga je stekao meu svojim suvremenicima, poglavito meu
glazbenicima srodnih nastojanja, svjedoËi i prijedlog o osnivanju fl‘Duganove nagrade’
najmlaim skladateljima za uspjele obradbe narodnih motiva prema Sklad-ovim
naËelima, iz bilo kojeg podruËja hrvatskog glazbenog izraæaja«, πto su ga — poslije
skladateljeve smrti 1934. godine — bili iznijeli potpisnici, predsjednici Hrvatskoga
pjevaËkog saveza i Sklad-a, u pismu izraza suÊuti upuÊene njegovom ocu i obitelji.26
Meu mnogim podupirateljima Duganova djelovanja bio je, uz Rudolfa
Matza, i Antun DobroniÊ. Poznat po svojim stajaliπtima o smjernicama razvoja
hrvatske glazbe, traæio je i nalazio svaku prigodu u kojoj bi izrekao pohvale
stvaralaπtvu koje je slijedilo prepoznatljiv nacionalni znak. Stoga je sa æaljenjem
gledao na Ëinjenicu πto u domaÊoj crkvenoj glazbi nije zaæivio nacionalni stil, kao
πto se to zbivalo u crkvenoj glazbi drugih naroda i πto crkvena glazba — za razliku
od svjetovne — ne oËituje dovoljnu povezanost s narodnim stvaralaπtvom.
Zapravo, dræao je nuænim upravo utjecaj na taj naËin profilirane sakralne glazbe,
ne samo kao vaænoga Ëimbenika u bogosluæju, veÊ i kao znaËajnog glazbeno-
odgojnog momenta meu pukom. Tako je, usporeujuÊi koncert stranih autora
(primjerice, Bortnjanskoga, iz Ëijeg je programa fljasno […] izbijao slavenski muziËki
sadræaj«) i skladbe naπih autora, istaknuo flproblem muziËkog izraza u naπoj
katoliËkoj umjetniËkoj crkvenoj muziËkoj produkciji«; naglasio je kako flstoji, da
su djela naπih autora, IvπiÊa, LuËiÊa i Dugana [ml., op. RPJ], koja su bila izvedena
na smotri zagrebaËkih crkvenih pjevaËkih organizacija po svom muziËkom
sadræaju i spoljaπnjem izraæaju takva, da bi ih mirne duπe mogao da potpiπe svaki
autor u evropskom zapadu.« Sukladno tomu, DobroniÊ je naglasio potrebu flda se
onim mlaim zagrebaËkim kompozitorima, kojima je naπ nacijonalni muziËki
sadræaj svojstven, πto veÊma pruæi moguÊnost, da se ugledaju u muziËku tvorbu
namijenjenu katoliËkom bogosluæju, i time naπ muziËki katoliËki repertoar πto prije
nacionalizira.« ©toviπe, po DobroniÊu, skladatelji koji u hrvatsku crkvenu glazbu
unose elemente nacionalnoga stila (osim njega samoga, dakako) jesu Josip Vrhovski
i Dugan ml.: flPoËetak je tu, misa blagopokojnog Dugana mlaega, neke radnje
Vrhovskoga, a moæda i moja misa, mislim dovoljno upuÊuje, da se katoliËki obred
s hrvatskim sadræajem same muzike za taj obred nesamo neiskljuËuju, veÊ da se
to kod nas moæe i da bi se zapravo i moralo da popunja.«27
25 Boris PAPANDOPULO: Franjo Dugan ml., Zvuk, 2 (1933-1934) 10-11, 401.
26 Osim mnogih osoba iz glazbenoga i opÊenito kulturnoga æivota Zagreba i Hrvatske, u srpnju
1934. izraze suÊuti uputila su i brojna pjevaËka druπtva (na Ëijim su repertoarima Ëesto bile i skladbe
Dugana ml.). Usp. Rukopisna ostavπtina Dugana st. u Hrvatskome dræavnom arhivu u Zagrebu:
Osobni arhivski fond, broj fonda 795, kutija 1, fascikl 2/ Korespondencija A-J. Takoer: Zlatko
GRGO©EVI∆: Ing. Franjo Dugan i flSkladov« pokret, 2.
27 Antun DOBRONI∆: Feljton flNarodnih novina«. Smotra zagrebaËkih crkvenih pjevaËkih
zborova, 4-5.
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O Duganovoj se Staroslavenskoj misi svojedobno pisalo u domaÊem tisku, i to
uglavnom pohvalno,28 obiËno u prigodama njezinih izvedaba: primjerice, prve
izvedbe u Zagrebu na koncertu ZagrebaËkih madrigalista,29 odnosno u okviru
poneke (skladateljeve) obljetnice,30 ili je o njoj bilo rijeËi kao o jednoj od nagraenih
skladba, kako se to iznijelo i u Ëlanku Josipa AndriÊa. Misa je bila objavljena zajedno
sa Staroslavenskim misama Krste Odaka, Ive MuhviÊa, Borisa Krnica i Rudolfa
Taclika, i to ubrzo po njezinu nastanku, vjerojatno 1929. godine. Svih je pet misa
tiskom objavilo Hrvatsko knjiæevno druπtvo sv. Jeronima, nakon natjeËaja iz 1928.,
πto ga je bilo oglasilo u prigodi proslave πezdesete obljetnice druπtva, na koji je
pristiglo 11 misa hrvatskih skladatelja.31
S druge pak strane, sudeÊi prema prouËenoj glazbenopublicistiËkoj grai u
onodobnom i kasnijem tisku, o ostalim autorovim sakralnim djelima gotovo nije
bilo ni spomena. Osobito nije bilo rijeËi o malo poznatome Duganovom motetu
Ecce sacerdos, πto je bio naveden tek u popisu njegovih skladbi,32 a ostao je saËuvan
samo u rukopisnom prijepisu u arhivu Riznice zagrebaËke katedrale (V. bilj. 7);
no, s obzirom na litografirane odvojene dionice, valja zakljuËiti kako se ta skladba
vjerojatno izvodila u nekim (liturgijskim) prigodama.
Iz svega reËenog razvidno je kako su poticaji stvaranju crkvenoglazbenog
opusa u Dugana ml. bili zapravo razmjerno slabi: skladatelj, naime, nije bio izravno
vezan uz neku od crkvenoglazbenih djelatnosti (primjerice, orguljaπa i crkvenog
glazbenika), niti su ga pitanja crkvene glazbene (re)produkcije znatnije zaokupljala.
Od utjecaja koji su pridonijeli formiranju Duganova stajaliπta o sakralnoj glazbi,
valja naglasiti znaËenje njegova oca, kao pouËavatelja teorijskih glazbenih predmeta
i kompozicije te velikoga poznavatelja stare i novije crkvene glazbe.
Nakon prvih pokuπaja obnove crkvene glazbe u Hrvatskoj potkraj 19. stoljeÊa,
kada je bio pokrenut Ëasopis za crkvenu glazbu Sv. Cecilija, koji se odræao kroz
Ëetiri godiπta (1877., 1878., 1883., 1884.), u prvim se desetljeÊima 20. stoljeÊa osjeÊa
snaæniji zamah cecilijanskog pokreta, osobito nakon 1903. godine, kada je papa
Pio X. objelodanio Motu proprio o crkvenoj glazbi. Poglavito su bili zasluæni Milan
ZjaliÊ i Mirko Novak, koji, uz suradnju Franje Dugana st., Filipa HajdukoviÊa i
Janka Barlèa, te uz potporu nadbiskupa Josipa PosiloviÊa, 1907. objavljuju i ureuju
Sv. Ceciliju s izrazito cecilijanskim programom. Iste godine (na dan sv. Cecilije)
osnivaju u Zagrebu Cecilijansko druπtvo, Ëiji je prvi tajnik bio Milan ZjaliÊ. Odredivπi
temeljne svoje ciljeve, Druπtvo je nastojalo u njegovanju flgrgurskog ili koralnog
28 Svoj je osvrt na misu dao i Pavao Markovac, naglasivπi kako je Dugan, fldosad poznat po
uspjelim harmonizacijama i obradbama puËkih popjevaka uspio […] da prenese i u ovu samostalnu
kompoziciju duh puËkih popjevaka, ostvarivπi na taj naËin duhovnu kompoziciju interesantne
melodike, u dobrom i pjevnom vokalnom stilu.« Usp. M [Pavao MARKOVAC]: Franjo Dugan ml.:
Staroslavenska misa (za mjeπoviti zbor), RijeË, 25 (21. 9. 1929) 29, 13.
29 Usp. Boæidar ©IROLA: Koncerat ZagrebaËkih madrigalista, 4-5; Antun DOBRONI∆: Feljton
flNarodnih novina«. Smotra zagrebaËkih crkvenih pjevaËkih zborova, 4-5.
30 Usp. Antun DOBRONI∆: Feljton flNarodnih novina«. Franjo Dugan ml., 2-3.
31 Usp. Josip ANDRI∆: Pet staroslavenskih misa, 444.
32 Usp. Zlatko GRGO©EVI∆: Kompozicije Franje Dugana ml., 3-4.
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pjevanja obaju jezika i obreda, polifonog pjevanja ranijega i kasnijeg doba te
crkvene puËke pjesme na hrvatskom i staroslavenskom jeziku«,33 Ëemu je, premda
u skromnoj mjeri, pridonio i Dugan ml., objavivπi 1927. u prilogu Sv. Cecilije
harmonizacije triju crkvenih puËkih popijevki.
GovoreÊi, meutim, o dvadesetim i tridesetim godinama 20. stoljeÊa, osim
nedvojbena oËeva utjecaja, ipak se uoËavaju dva temeljna (takoer veÊ spomenuta)
motiva, oba oko 1925. godine:
— jedan je od njih posredan, ali konstantan, i u skladateljevu sluËaju primaran
i spontan, a povezan je s aktivnostima sakupljanja i obradbi svjetovnih i naboænih
puËkih popijevaka, te opÊenito s veÊ izreËenim stajaliπtima glazbenika Duganova
naraπtaja o folklornoj glazbi (oko 1925.);
— drugi je povod bio posve izravan; rijeË je o natjeËaju/narudæbi za stvaranje
odreenoga glazbenog djela (vrste): mise na staroslavenskom jeziku. Taj se poticaj
mogao nazrijeti u viπegodiπnjim nastojanjima razvoja znanosti o Êirilometodskoj
baπtini i opÊenito, intenziviranju raznorodnih istraæivanja, pa i na polju umjetnosti.
Uspostavljene smjernice razvoja, istaknute kao temeljni zadatci i/ili temeljne teænje
Êirilometodskoga pokreta u Hrvatskoj, bile su znakovite ponajprije za 19. stoljeÊe,
premda su se one provlaËile i u poËetnim desetljeÊima 20. stoljeÊa. RijeË je o teænji
za proπirenjem kulta sv. ∆irila i sv. Metoda, potom za vraÊanjem hrvatskostaro-
slavenskoga (crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije), kao jednoga od
liturgijskih jezika prije II. Vatikanskog koncila 7. oæujka 1965., kada su stupile na
snagu nove odredbe o æivim nacionalnim jezicima kao liturgijskim jezicima,34
nadalje, za podupiranjem slavenske uzajamnosti i podupiranjem procesa
oblikovanja moderne nacije odnosno procesa izmirenja katoliËke i pravoslavne
crkve.35
S druge strane, brojnost i raznovrsnost radova o Êirilometodskoj problematici
te ukljuËenost inozemnih i hrvatskih slavista u toj znanosti svjedoËi o znatnim
prinosima.36 Da se tema o ∆irilu i Metodu iz 19. proteæe i u 20. stoljeÊe, pokazuje
se i u zapisima Hermenegilda Pellegrinettija, papinoga poslanika u Jugoslaviji od
1922. do 1937. godine, koji je 1939. iznio niz vlastitih razmiπljanja o Konstantinu
∆irilu, piπuÊi ponajprije o njegovoj visokoj bizantskoj kulturi i grËkome rodoljublju,
ali i o ∆irilovoj svijesti o jedinstvu ljudskoga roda, koje se temelji na zajedniπtvu
podrijetla i otkupljenju; potom o njegovoj svijesti o individualnosti plemena i
33 Usp. Izak ©PRALJA: Povijest crkvene glazbe Crkve u Hrvata, 193-194.
34 Usp. Jerko BEZI∆: Razvoj glagoljaπkog pjevanja na zadarskom podruËju, Institut Jugoslavenske
akademije znanosti i umjetnosti u Zadru, Zadar 1973, 7.
35 Joπ ranije, u prvoj polovici 18. stoljeÊa, zadarski se nadbiskup Vinko ZmajeviÊ, nastojeÊi podiÊi
izobrazbu seoskih popova glagoljaπa, zanosio miπlju da Êe katoliËkim bogosluæjem na crkveno-
slavenskom jeziku moÊi privesti katolicizmu dalmatinske pravoslavne Srbe. I njegov je nasljednik,
nadbiskup Mate Karaman, boreÊi se ustrajno za crkvenoslavenski a protiv æivoga hrvatskoga jezika
u liturgiji, nastavio takva nastojanja, pjevajuÊi sa svojim sveÊenstvom flslavenskim jezikom« (in slavo)
tj. crkvenoslavenskim. Usp. Ibid., 186-189.
36 O tome usp. Ivanka PETROVI∆: Prvi susreti Hrvata s Êirilometodskim izvoriπtem svoje
srednjovjekovne kulture, Slovo, (1988) 38, 21-23.
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naroda koja proizlazi od prirode pa tako i od Boga; o svijesti da njegov (grËki)
jezik i knjiæevnost nadvisuju druge jezike i knjiæevnosti, ali istodobno i o ∆irilovu
shvaÊanju znaËenja duha drugih, materinskih, narodnih jezika, dakle, o poimanju
prava ljudske osobe i svakoga naroda; o svojevrsnoj demokratiËnosti Svete BraÊe;
o uporabi slavenskoga jezika u bogosluæju za njihova boravka i u Moravskoj i u
Rimu; naposljetku, autor navodi sljedeÊe: fl[…] Ali ta su dva velikana u latinskom
Rimu, na grobu sv. Petra, pred samim papom, slaveÊi bogosluæje slavenskim
jezikom, izrazili veliku ideju krπÊanskog jedinstva.«37
Govorimo li o prinosima na polju glazbene umjetnosti, u to se vrijeme, meu
inim, intenzivira i aktivnost izdavaËa, organizatora koncerata i priredbi oko svega
πto oæivljava duh Êirilometodskoga hrvatskog nasljea, pa tako i umjetniËkih
udruga i druπtava. Tako je srediπnjom osobnoπÊu u stoljetnoj povijesti katoliËke
izdavaËke kuÊe Hrvatskoga knjiæevnog druπtva (HKD) Sv. Jeronima (kasnije HKD
Sv. ∆irila i Metoda) bio skladatelj, zborovoa, dirigent, orguljaπ, glazbeni pisac i
publicist Josip AndriÊ, koji je na mjestu glavnoga urednika proveo 25 godina (1921.
— 1946.), a kasnije je (od 1946. do umirovljenja 1954.) radio u njegovu uredniπtvu
na edicijama KatoliËkoga godiπnjaka, nekadaπnje Danice, te u jeronimskim
Ëasopisima (Jeronimsko svjetlo, Selo i grad).38 Osim toga, u prvim trima desetljeÊima
20. stoljeÊa nastaju mise na staroslavenski tekst ne samo u slavenskim zemljama
znatne glazbene kulture, poput »eπke (Glagolska misa Josefa Bohuslava Foerstera,
te Glagolská mπe /Glagoljska misa/ Leoπa JanáËeka iz 1926., djelo koncertne,
neliturgijske namjene, iako uglazbljeno prema tekstnom predloπku stare
crkvenoslavenske mise), veÊ i iz pera hrvatskih glazbenika. Meu njima neka budu
spomenuti: Mijo ∆urkoviÊ (Tri staroslavenske mise), Vilko Novak (Misa sv. ∆irila i
Metoda), Franjo Dugan st. (ordinarium missae: NaËin odgovaranja na misi /Kod
staroslavenske sluæbe Boæje/ — harmonizacija za glas i orgulje, Sv. Cecilija, 8 [1914.]
2, glazb. prilog 2), Ivo MuhviÊ (Staroslavenska misa za muπki zbor, HKD Sv. Jeronima,
Zagreb [1928.]), Antun DobroniÊ (Slavenska misa u Ëast Blaæene Djevice Marije od
RaËiÊa u Jelsi /Missa Slavica in hon. B. Mariae Virg. de RaËiÊ Jelsae ad chorum trium
vocum organo comitante [op. 31, in F], Naklada autora / Editio auctoris, Tisak
Zaklade tiskare Narodnih novina, Zagreb [1933.]), Kamilo Kolb (Staroslavenska
misa na Ëast Andrije Apostola za mjeπoviti zbor i orgulje, Hartman [St. Kugli], Zagreb
[1916.]), Krsto Odak (Staroslavenska misa br. 1 op. 12 iz 1928., HKD Sv. Jeronima,
Zagreb [1928.], Staroslavenska misa br. 2 op. 34 iz 1938.),39 Bernardin Sokol
(Staroslavenska misa u Ëast bl. Nikole TaveliÊa muËenika — franjevca za 2 jednaka ili 3
37 Cit. prema strojopisnom izruËku Stjepana DAMJANOVI∆A: Hrvatskoglagoljska tradicija u
hrvatskoj kulturi i politici 19. stoljeÊa.
38 Usp. Rozina PALI∆-JELAVI∆: Djelovanje Josipa AndriÊa na podruËju crkvene glazbe s osobitim
obzirom na autorov skladateljski opus sakralne tematike, u: Bosiljka PERI∆-KEMPF (ur.): Glazbeni
æivot Poæege. II. Zbornik radova sa muzikoloπkih skupova u Poæegi 2002. i 2003., Poæega 2004, 106.
39 Usp. Rozina PALI∆-JELAVI∆: ZnaËajke skladateljskog postupka Krste Odaka u zborovima s
duhovnim sadræajima, Arti musices, 28 (1997) 1-2, 57-114.
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do 4 nejednaka glasa uz orgulje, [S. n.], Zagreb 1939.), Boæidar ©irola (Staroslavenski
requiem, HKM Sv. Jeronima, Jeronimsko izdanje 316, Zagreb 1929.), Josip AndriÊ
(Staroslavenska misa), 40 Rudolf Taclik (Misa u Ëast slavenskim apostolima sv. ∆irilu i
Metodu; Staroslavenska misa za mjeπoviti zbor), 41 Lujza KozinoviÊ (Staroslavenska
misa u Ëast sv. ∆irila i Metoda za mjeπoviti zbor i orgulje, [Vlastita naklada], Zagreb
1938.),42 Boris Krnic (Staroslavenska misa za mjeπoviti zbor, HKD Sv. Jeronima, Zagreb
[1928.]), Franjo Dugan ml. (Staroslavenska misa za mjeπoviti zbor, HKD Sv. Jeronima,
Zagreb [1928.]), dok se meu kasnije nastalim radovima, iz 1940-ih, izdvajaju tri
mise Albe VidakoviÊa (I. staroslavenska misa; II. staroslavenska misa; TreÊa
staroslavenska misa),43 a meu skladateljima stranoga podrijetla koji su djelovali u
nas, Karlo AdamiË (Staroslavenska misa u poËast Sv. Jurja patrona grada Senja za
muπki zbor, Naklada St. Kugli, Zagreb [s. a.]) i Ëeπki skladatelj, melograf i orguljaπ
Karel Kukla, gradski kapelnik i ravnatelj kora katedralne crkve u Senju (Tri
staroslavenske mise).44
Uz to, u razdoblju o kojem je rijeË, niz je skladbi nastalo u Ëast sv. ∆irila i
Metoda, primjerice, Dragutina Trischlera (Slavimo, slavimo Slaveni u Ëast sv. ∆irila
i Metoda), motet za mjeπoviti zbor a cappella Franje Dugana st. (Sv. ∆irilu i Metodiju
/ U rajskim sad se dvorima),45 misa Bernardina Sokola (Missa in honorem SS. Cyrilli et
Methodii / Misa u Ëast sv. ∆irila i Metoda),46 motet Franje pl. LuËiÊa (Sv. ∆irilu i
Metodu / Naraπtaj pada u zaborav),47 oratorij Boæidara ©irole (Æivot i spomen slavnih
uËitelja svete braÊe ∆irila i Metoda, apostola slavenskih), zborska skladba Zlatka ©poljara
(Sv. ∆irilu i Metodu / Vi krasne zviezde doma svog),48 zborska skladba Josipa AndriÊa
40 Prema autorovim rijeËima, jedna je misa iz 1913. poslana na natjeËaj Sv. Cecilije (Missa in
honorem B. Mariae Virginis op. 33), dok je druga iz 1946. nedovrπena i zasad nedostupna. Usp. Josip
ANDRI∆: Moja autobiografija, u: Dr. Josip AndriÊ 1894-1967. Zbornik radova, ur. Ladislav Berπek, Zagreb
1971, 15.
41 Staroslavensku misu za mjeπoviti zbor objavilo je HKD Sv. Jeronima, Zagreb [1928.], dok je Misa u
Ëast slavenskim apostolima sv. ∆irilu i Metodu nastala ranije, 1917. godine. Usp. i bilj. 50.
42 Misa Lujze KozinoviÊ bila je izvedena u Bratislavi 1937. godine. Usp. Staroslavenska misa
zagrebaËke kompozitorke u Bratislavi, ∆irilometodski vjesnik, 5 (1937) 3-4, 30.
43 I. staroslavenska misa za puËko pjevanje nastala je 1948., II. staroslavenska misa za troglasni
æenski zbor i orgulje tiskana je u skladateljevoj vlastitoj nakladi 1950., a III. staroslavenska misa za
dvoglasni zbor (S i A ili T I. i T II.) ili troglasni mjeπoviti zbor (S, A i bariton) i orgulje iz 1953., bila je
objavljena 1957. godine.
44 Usp. Milutin NEHAJEV: Tri mise sa starohrvatskim rieËima za muπki zbor, uglazbio Karel
Kukla, Obzor, 44 (1903) 34.; Vjenceslav NOVAK: Naπa crkvena glazba. Tri mise sa starohrvatskim
rijeËima za muπki zbor od Karela Kukle, Vienac, 35 (1903) 6, 196-197.; 35 (1903) 7, 229-230.; 35 (1903) 8,
261-263.
45 Motet za mjeπoviti pjevaËki zbor a cappella. Usp. Sv. Cecilija, 21 (1927) 2, glazb. prilog 2.
46 Usp. Pjevajte Gospodu pjesmu novu br. 33: Missa in honorem SS. Cyrilli et Methodii / ad tres voces
aequales nel quattuor inaegrales, Naklada Bernardina Sokola, Zagreb 1933.
47 Motet za Ëetveroglasni mjeπoviti zbor a cappella, LuËiÊ je uglazbio na tekst Dragutina M.
DomjaniÊa. Usp. Sv. Cecilija, 21 (1927) 4, glazb. prilog 4, str. 13-16.
48 ©poljar je himan (latinskoga naslova Lux o decora patriae) uglazbio za mjeπoviti pjevaËki zbor
i orgulje, a objavljen je u prijevodu Milana PaveliÊa D. I.: Sv. Cecilija, 17 (1923) 4, glazb. prilog 4, str.
16.
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(SvetaËka pjesma: Slavenskim apostolima),49 misa i himan Rudolfa Taclika (Misa u
Ëast slavenskim apostolima sv. ∆irilu i Metodu;50 Sv. ∆irilu i Metodiju / Vi krasne
zviezde),51 zborska skladba S. M. Tarzicije FosiÊ (Sv. ∆irilu i Metodiju / »ujte nas,
BraÊo sunca i slave),52 motet Stanislava Prepreka (Prinos za praznik svetuju Kurila i
Metoda: Offertorium in festo ss. Cyrilli et Methodii / Divan Bog va svetih svoih)53 i drugih,
a joπ je krajem 19. stoljeÊa objavljena i crkvena popijevka ∆irilu i Metodu / Presveta
nam godina se javi.54 Dakako, zastupljenije i raznovrsnije bile su skladbe razliËite
namjene, tema i sadræajnih poruka, πto su ih skladatelji u prvim desetljeÊima pisali
na crkvenoslavenskom jeziku (tj. staroslavenskom jeziku hrvatske redakcije).55
NEKE ODREDNICE GLAZBENOG IZRI»AJA U SAKRALNIM DJELIMA
1. Sakralni opus
1.1. Liturgijske skladbe
Za razliku od prvonagraene Odakove Staroslavenske mise za mjeπoviti zbor i
orgulje, op. 12, na natjeËaju koji je 1928. objavilo Hrvatsko knjiæevno druπtvo Sv.
49 RijeË je o skupini SvetaËkih pjesama za duet, zbor i orgulje posveÊene Sv. Antunu, Sv. Jurju, Sv.
Petru i Pavlu, Sv. Mariji Tereziji, Sv. Petru Fourieru, Slavenskim apostolima i Bl. Bernardici.
50 Usp. VILINSKIJ: R. Taclik: flMisa u Ëast slavenskim apoπtolima sv. ∆irilu i Metodu«, Sloga, 9
(8!) (Karlovac, 1917) 24, s. p. [2].; Usp. i: Rudolf Taclik: Staroslavenska misa, Novine, 5 (1918) 127, 2-3.
51 Uz dvoglasni zapis popijevke u C-duru nalaze se inicijali R. T. (Rudolf Taclik, op. RPJ). Usp.
Kantual flSerafski zvuci«, FranjevaËki samostan — Kaptol, Zagreb 1995, br. pj. 214, str. 180.; Taj je
himan (Lux o decora patriae), Ëiji je hrvatski tekst u prepjevu Milana PaveliÊa takoer uglazbio i Zlatko
©poljar, Rudolf Taclik napisao za dvoglasni djeËaËki zbor (bez pratnje) u prijevodu Milana PaveliÊa
D. I., i objavio u Ëasopisu Sv. Cecilija, 21 (1927) 6, glazb. prilog 6.; isti je skladatelj autor skladbe pod
naslovom Sv. ∆iril i Metod / Vi krasne zvijezde, a objavljena je kao zapis dvoglasnoga pjevanja uz
orgulje, u: Pjevajte Gospodu pjesmu novu: Hrvatska liturgijska pjesmarica, ur. Izak ©pralja, Institut za
crkvenu glazbu KatoliËkog bogoslovnog fakulteta — HKD Sv. ∆irila i Metoda, Zagreb 1985, br. pj.
649, 544.
52 Ta je crkvena zborska popijevka uglazbljena za Ëetveroglasni djevojaËki zbor uz orgulje, na
tekst S. Bernardine Horvat, a objavljena je u: Sv. Cecilija, 25 (1931) 4, glazb. prilog 4, str. 16.
53 Motet za proprium missae skladan je za Ëetveroglasni mjeπoviti zbor uz orgulje. Usp. Sv. Cecilija,
17 (1923) 3, glazb. prilog 3, str. 11-12.
54 U Pjevniku — Kantualu Kindleina i Kolandera, popijevka Sv. ∆irilu i Metodu navedena je bez
imena autora. Namijenjena je Ëetveroglasnome pjevaËkom zboru (Ëije se dionice mogu zamijeniti
orguljskima) i/ili jednoglasnome zborskom pjevanju uz orgulje, pri Ëemu je najviπa, sopranska/
tenorska dionica melodijska linija napjeva. Usp. Pjevnik — Kantuale crkvenih popievaka [Sbirka crkvenih
popievaka]. Sabrali, uredili i izdali Karlo Kindlein, prebendar Prvost. crkve i Vatroslav Kolander,
organista Prvost. crkve, Vlastita naklada, Tiskara Antuna Scholza u Zagrebu, Zagreb 1895, 355. Usp.
i: Dominica II. Julii. Ss. Cyrilli et Methodii Conf. Pont., Patron, Regni. Missa. Sacerdotes tui, ut in
Graduali die 7. Julii, u: Proprium Provinciae Pragensis ad Graduale romanum (ed. Vat.), Suptibus
flSodalitatis s. Cyrilli«, Pragae 1913, 43*.
55 Neka bude spomenut sakralni opus Krste Odaka (s 11 moteta na staroslavenskom jeziku).
Usp. Rozina PALI∆-JELAVI∆: ZnaËajke skladateljskog postupka Krste Odaka u zborovima s
duhovnim sadræajima, 57-114.; takoer i skladba Franje Dugana st.: Tebe Boga hvalim, u: Sv. Cecilija,
13 (1919) 1, glazb. prilog 1, str. 1-4.
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Jeronima,56 drugonagraena Staroslavenska misa Dugana ml. bila je ostvarena u
posve drukËijoj glazbenoj atmosferi.57 Kako o tome sudi Pavao Markovac, misa
flodgovara viπe nego sva ostala, u natjeËaju nagraena djela, zahtjevu toga
natjeËaja, da se napiπe misa na temelju starih naπih crkvenih melodija, te Êe, buduÊi
da je ovo djelo razmjerno lako, doskora prodrijeti u sve crkvene zborove.«58 Naime,
πesterostavaËno je Duganovo djelo — prvi put izvedeno u Trnavi 22. rujna 1929.
na hrvatsko-slovaËkom slavlju prigodom postavljanja spomen-ploËe na rodnoj
kuÊi nadbiskupa kardinala Juraja Haulika, inaËe utemeljitelja Hrvatskoga knjiæev-
nog druπtva sv. Jeronima, pod ravnanjem Mikulaπa Schneidera Trnavskoga59 —
nosilo otprije poznat skladateljev rukopis profinjena lirskog ugoaja, s tragovima
biljega izvornoga puËkog izraza, jednako tako snaænoga odraza ruske glazbe kao
i autorove romantiËne osjeÊajnosti, kojom je flsretno i spretno znao melodijsku
liniju razviti na osnovi puËke naπe kantilene.«60 Prepoznatljiv glazbeni kolorit
podcrtao je i donekle ostvarenu suprotnost izmeu mirnoÊom proæetih poËetnoga
i zavrπnoga stavka (Gospodi pomiluj i AgańËe) te dramatske æivosti i πirine
srednjih stavaka (Slava na viπńih Bogu i Věruju). ©toviπe, s obzirom na ostala, po
opsegu uglavnom kratka skladateljeva djela, misa se isticala flzvuËnim
harmonijama, vjeπtim polifonim voenjem glasova (fugato u Osana va viπnjih) i
preglednoπÊu oblika« πto joj je svojedobno priskrbilo poloæaj flmeu najboljim
radovima te vrste u nas.«61 I inaËe se Duganu ml. priznavalo majstorstvo u obradbi
puËkih popijevaka,62 a na prisutnost folklornih elemenata u Staroslavenskoj misi
upuÊuju paralelizmi kvinta i terci, kvintni zavrπetci, tijesni intervalski pomaci,
uËestalo ponavljanje malih cjelina i razradba motiva, ostinatne ritamske figure te
ekvisono i unisono kretanje glasovnih dionica. Folklorni su utjecaji osobito
zamjetni u oblikovanju pojedinih stavaka i/ili dijelova mise. Iako s ponekim
osobitostima, slijedom tekstnoga predloπka, stavci mise oblikovani su na uobiËajen
naËin, i to:
56 Usp. Rozina PALI∆-JELAVI∆: ZnaËajke skladateljskog postupka Krste Odaka u zborovima s
duhovnim sadræajima, 65, bilj. 34.
57 U Ëlanku Novija hrvatska crkvena glazba, Josip AndriÊ (potpisan Dr. J. A.), spominjuÊi Dugana
ml. koji je flu tom (jeronimskom, op. RPJ) natjeËaju drugu nagradu dobio […] za svoju staroslavensku
misu«, donosi i podatak da je Rudolf Taclik flskladao […] i dvije mise, od kojih je jedna bila g. 1928.
nagraena u jeronimskom natjeËaju.« Dakle, slijedom tih navoda, uz nagraene, Odakovu i Duganovu
misu, bila bi oËito rijeË i o treÊenagraenoj (?) Taclikovoj misi. Usp. Josip ANDRI∆: Novija hrvatska
crkvena glazba, 887.
58 Usp. M. [Pavao MARKOVAC]: Franjo Dugan ml.: Staroslavenska misa (za mjeπoviti zbor),
13.
59 Uz autora Ëlanka Josipa AndriÊa, u toj su prigodi postavljanja spomen-ploËe bili nazoËni i
Velimir DeæeliÊ st., nadbiskup Antun Bauer i Luka PeriniÊ. Usp. Josip ANDRI∆: SlovaËka glazba, Izdanje
Hrvatsko-slovaËkog druætva u Zagrebu, Zagreb 1944, 169; takoer: Obiljeæavanje 30. obljetnice smrti
Josipa AndriÊa u SlovaËkoj, MaruliÊ, 31 (1998) 1, 6-7.
60 Usp. Boæidar ©IROLA: Koncerat ZagrebaËkih madrigalista, 4.
61 Usp. M. [Pavao MARKOVAC]: Franjo Dugan ml.: Staroslavenska misa (za mjeπoviti zbor),
13.
62 Usp. primjerice, Pavao MARKOVAC: MuziËka kronika. Koncerat pjevaËkog udruæenja
flLisinski« (3. V.), RijeË, 26 (10. 5. 1930) 16, 14-15.
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u trodijelnome obliku ABA (Gospodi pomiluj), ali s nejednakim brojem
taktova u dijelovima i sa stanovitom asimetrijom, atipiËnom za oblikovanje stavka
(A 20 + B 33 + A 23);
u trodijelnome obliku tipa AA’A’’ (AgańËe Boæi) s istovjetnim brojem taktova
u dijelovima, ali takoer s nesimetriËnim (neparnim) brojem taktova velikih
glazbenih reËenica (A’ flAgańËe Boæi« 8 + flpomiluj nas« 9; A’’ flAgańËe Boæi« 8 +
flpomiluj nas« 9; A’’ flAgańËe Boæi« 8 + flpomiluj nas« 9);
takoer u trodijelnome obliku tipa AA’A’’ + flOsanna« (Blagoslovĺen), s trima
po trajanju jednakim dijelovima, u kojima se identiËna glazbena graa triput
provodi u trima glasovnim dionicama (A bas 9 + A’ sopran 9 + A’’ tenor 9 +
flOsanna« 44), s dodanim flOsanna va viπńih« ulomkom, istovjetnim kao u stavku
Svet (kao πto je u partituri i naznaËeno: flAtacca iz ‘Svet’ Hosanna«);
nadalje, u trodijelnome obliku tipa ABC oblikovan je stavak Svet, s razmjerno
najduljim i najrazvijenijim treÊim dijelom (fugatom) flOsanna va viπńih« (A flSvet«
: 8: + B flplna sut nebesa« 12 + C flOsanna« 44), dok se u prvome A dijelu dvaput
iznosi posve istovjetna glazbena graa temeljena na razradbi jednotaktnog motiva;
naposljetku, s obzirom na duljinu tekstnog predloπka, na naËin nizanja viπe
odsjeka (viπedijelnosti) oblikovani su i najdulji stavci: Slava (fli na zemļi« 27 +
flGospodi Boæe« 32 + flsědej o desnuju« 17 + flsa svetim Duhom« 25) i Věruju (7 +
fli v jedinago« 24 + fliæe nas radi« 28 + flraspet æe« 17 + fli vzide« 22 + fli v Duha
svetago« 17 + fli jedinuju« 20 + fli æivota buduÊago« 25 + flAmen« 4).
S obzirom na liturgijskoglazbeni oblik, osim mise (Ordinarium missae), u
liturgijske se Ëine (Liturgiju Ëasova) ubrajaju i oni iz »asoslova (Divinum officium),
koji sadræi psalmodije, antifone, responzorije, otpjeve, hvalospjeve i Ëitanja.
Meu Duganovim sakralnim djelima male forme izdvojeno mjesto zauzima Ecce
sacerdos. U odnosu na ostale Duganove (ne samo crkvene) vokalne skladbe, taj je motet,
pisan za Ëetveroglasni muπki zborski sastav s dvama solistima (tenorom i baritonom),
opsegom relativno dulji. Osim toga, unutar cjelovitoga opusa Dugana ml., s
prevladavajuÊim obradbama i harmonizacijama, spomenuta je skladba (uz misu)63
63 Duganovu Staroslavensku misu Pavao Markovac oznaËuje samostalnim djelom flu koje je unesen
duh puËkih popijevaka« (bilj. 28), a u istome Ëlanku opisuje ju i kao skladbu koja je, viπe od ostalih u
natjeËaju nagraenih djela, zadovoljila zahtjevu flda se napiπe misa na temelju starih naπih crkvenih
melodija«. No, osvrÊuÊi se na isto djelo, i Antun DobroniÊ naglaπava autorovu samostalnost: flEto
mladog Dugana, koji instinktivno u duhu naπe puËke [!] i starocrkvenog korala komponira
samostalno.« Nadalje, i Josip Andreis, u svojoj Povijesti glazbe — rukopis kojeg je recenzirao skladateljev
otac, Franjo Dugan st. (usp. Rozina PALI∆-JELAVI∆: Franjo Dugan st.: Recenzija Andreisova rukopisa
flPregled povijesti muzike«, Arti musices, 40 /2009/ 1-2, 319-351.) — o tom je djelu istaknuo: flOd
samostalnih radova najuspjeliji mu je i najsnaæniji ‘Staroslavenska misa’ za mjeπoviti zbor.« Ipak,
buduÊi da je rijeË o prepoznatljivom autorskom skladbenom postupku u stvaranju viπeglasnoga
glazbenog djela, misa se moæe okarakterizirati izvornom skladbom, s glazbenom motivikom
nadahnutom puËkim crkvenoglazbenim, ali i svjetovnim napjevima, gdjegdje i cjelovitim citatima
melodija. Usp. M. [Pavao MARKOVAC]: Franjo Dugan ml.: Staroslavenska misa (za mjeπoviti zbor),
13.; Antun DOBRONI∆: Feljton flNarodnih novina«. Franjo Dugan ml., 2.; Josip ANDREIS: Povijest
glazbe s primjerima u notama, reprodukcijama rukopisa i slikama, Matica hrvatska, Zagreb 1942, 644.;
Josip ANDREIS: Poznajete li suvremene hrvatske glasbenike? Suvremena hrvatska glasba, Spremnost,
1 (1942) 11, 11.
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zacijelo i jedini posve izvorni autorov rad, i po tome zapravo predstavlja svojevrsnu
iznimku.64
Kao tekstni predloæak ove liturgijske skladbe, skladatelju je posluæio
responzorij na latinskom jeziku Ecce sacerdos magnus (Evo veliki sveÊenik ili Gle
sveÊenika velikoga), koji se pjeva pri doËeku biskupa: flEcce sacerdos magnus« za
flOrdo ad recipiendum processionaliter Episcopum«65; autor ga je uglazbio slijedeÊi
predloæak teksta u cijelosti,66 ponovivπi, meutim, nakon svakoga od triju dvostiha
(i to s posve istovjetnim glazbenim sadræajem) stih flIdeo jurejurando fecit illum
Dominus crescere in plebem suam« (flZato je Gospodin pod zakletvom uËinio da
on raste za svoj narod«), ali pritom izostavivπi uobiËajenu zavrπnu formulu Alleluia
zaziva.
Responzorij pripada prigodnim liturgijskim pjesmama, gradualia,67 a nalazi
se u mnogim hrvatskim tiskanim pjesmaricama i orguljnicima; gdjegdje se navodi
kao popijevka prije mise, introit ili ulazna pjesma za dolazak biskupa, ili ju se
svrstava pod svetaËke, u zajedniËka slavlja pastira, odnosno za razne prigode.68
Tekst πto ga je Dugan uglazbio responzorijalni je psalam, a uzeti su samo neki
versi iz Knjige Sirahove 44: 16, 21, 22.69
Iako je u skladbi zamjetan modalni kolorit, motet ne pokazuje jasnije izvanjske
tragove, za Dugana inaËe tipiËne povezanosti s hrvatskom glazbenofolklornom
tradicijom. ©toviπe, pokazuje veÊu podudarnost s oËekivanim smjernicama crkvene
glazbe u 1930-im godinama (kada je motet vjerojatno i nastao),70 na naËin kako su
je bili utvrdili njezini najznaËajniji promicatelji.
Slijedom sadræaja, i glazba nosi sveËani ugoaj, kojemu pridonosi mjestimice
ekvisono pjevanje muπkih glasova (poËetni ulomak) ili voenje dionica u dvoglasju
terca (tenor I. i II.) odnosno seksta (solotenor — solobariton). Pritom se javlja blaga
polifonija uslijed naizmjeniËnoga nastupa parova glasova i njihova meusobnoga
ritamskog pomaka. Takvi su imitacijski postupci osobito znakoviti u zadnjem,
treÊem odsjeku s tekstom flGlória Pátri…« (C 22) zbog polifone gradbe: razvijanjem
fugata izmeu dvaju tenora i dvaju baritona (Ëetveropjeva), odnosno, izmeu dvaju
tenora, dvaju baritona i dvaju basa (πesteropjeva) do zavrπnoga prikljuËenja tutti
64 Na podruËju svjetovnoga Duganovog opusa posebno mjesto pripada joπ i njegovom jedinom
gudaËkom kvartetu (Kvartet za dvije violine, violu i violonËelo), u kojemu se takoer javlja niz napjeva
(citata, navoda) πto su posluæili kao ishodiπta za teme u pojedinim stavcima. Usp. Rozina PALI∆-
JELAVI∆: Iz komornog opusa Franje Dugana ml.: Kvartet za dvije violine, violu i violonËelo, 271-
303.
65 Liber usualis missae et Officii pro Dominicis et Festis cum Canto gregoriano, Desclée & Socii, Tournai
1962, str. 1841.
66 Ibid., str. 1841. Usp. i: Pjevajte Gospodu pjesmu novu: Hrvatska liturgijska pjesmarica, 1985, br. pj.
846, 710.
67 Graduale triplex seu Graduale romanum Pauli PP VI…, Desclée & Socii, Solesmis 1973, 484.
68 Usp. Miho DEMOVI∆: Hrvatske puËke crkvene tiskane pjesmarice s napjevom, Vlastita naklada
Mihe DemoviÊa, Zagreb 2001, *95, *80, (VII), *19, 373, *13, 202, *85, 466.
69 Mudrosne knjige. Knjiga Sirahova: II. Slava Boæja. U povijesti: 44, 16, u: Biblija. Stari i Novi
zavjet, ur. Jure Kaπtelan — Bonaventura Duda, KrπÊanska sadaπnjost, Zagreb 1983, 702.
70 Usp. bilj. 7.
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(3 takta). Motet je, dakle, oblikovan u viπe dijelova / odsjeka prema poËetcima
stihova, naznaËenih i nazivima tempa (flEcce sacérdos mágnus« — Andante, flIdeo
jurejurándo« — Allegro non troppo, flBenedictiónem« — Largo, flIdeo jurejurándo«
— Allegro non troppo, flGlória Pátri« —Allegro, flIdeo jurejurándo« — Allegro
non troppo), i oni su posve razliËiti, πto je inaËe bio uobiËajen postupak uglazblji-
vanja novih tekstnih cjelina. ©toviπe, triput ponovljen ulomak istovjetnih stihova
i glazbene grae i tempa, razlikuje se od poËetnoga (A), srediπnjega (B) i zavrπnoga
dijela (C), a na kraju — ponovljen s proπirenjem od jednoga takta — u ulozi je
code (17 taktova). S obzirom na triput ponavljajuÊu glazbenu misao (tvorenu od
dviju velikih glazbenih reËenica od po 8 taktova = 16 taktova), moglo bi se govoriti
o svojevrsnom obliku ronda koji, doduπe, zapoËinje epizodom (A), a gdje bi
spomenuti refren (flIdeo jurejurándo«) bio tema, novi bi odsjeci s novim stihovima
bili epizode (A, B, C), ili je pak rijeË o trodijelnosti tipa ABC s istovjetnim ulomkom
(refrenom) na kraju svakoga od triju dijelova.
Shema se oblika, stoga, moæe prikazati na dva naËina:
A Andante (13) r Allegro non troppo (16)
B Largo (17) r Allegro non troppo (16)
C Allegro (22) r Allegro non troppo (17)
ili
A (13) r (16) B (17) r (16) C (22) r (17)
Izvor tekstnog sadræaja Duganove harmonizacije mjeπovitoga zbora Kraljice
neba jest uskrsna pjesma (antifona) u Ëast Bl. Djevice Marije Kraljice neba, raduj se
(Regina coeli laetare), koja se pjeva i/ili moli od Uskrsa do Duhova na kraju dana u
Boæanskom Ëasoslovu, odnosno triput na dan umjesto flAneoskog pozdravljenja«.
U krπÊanskoj predaji antifone poprimaju ulogu refrena. Premda su se u poËetku
pjevale uz psalme, tzv. flMarijanske antifone« nisu u punom smislu i znaËenju
liturgijske antifone. flOd 1239., nalogom pape Grgura IX., pjevaju se ili recitiraju
na kraju poveËerja, kojima zavrπava dnevni ciklus molitve »asoslova.«71
Marijanska (uskrsna) ulazna antifona Kraljice neba, raduj se!, flkoju i naπ poboæni
puk tako razdragano pjeva, ima svoje poËetke u 12. stoljeÊu. U franjevaËkom
Ëasoslovu sredinom 13. stoljeÊa ta antifona zauzima mjesto zaziva ‘Zdravo, Kraljice’
i ’pjeva’ se neprekidno za uskrsnog vremena na kraju poveËernje molitve. Ipak,
tek je u 18. stoljeÊu ta antifona potisnula glasoviti ‘Angelus’, pozdrav ‘Aneo
Gospodnji’, pa je papa Benedikt XIV. odredio da se u uskrsno vrijeme moli ta
antifona, dok je za ostalo vrijeme crkvene godine propisao da se rabi spomenuti
aneoski pozdrav.«72 HimniËku marijansku antifonu prati vrlo stari koralni napjev,
71 Usp. Lj. M. (Ljudevit MARA»I∆): Simboli. Izraæaji puËke poboænosti (17). Marijanske antifone,
Veritas: Glasnik Sv. Antuna Padovanskog, (2004) 6, 17.
72 flPrema jednoj neprovjerenoj legendi, pripisuje s papi Grguru Velikom († 604), koji je Ëuo
anele kako pjevaju taj himan kad je Marijina ikona, izraena rukom sv. Luke evanelista, dopremljena
u Rim i u procesiji noπena preko mosta koji Vatikan povezuje s ostalim dijelovima Rima.« Ibid., 17.
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i danas poznat vjernicima u latinskoj verziji antifone.73 Poziv na radost zbog
Gospodinova uskrsnuÊa karakteriziraju Ëesti flAleluja« poklici: flU toj se pjesmi
vjernici obraÊaju Gospi, radujuÊi se s njom zbog uskrsnuÊa njezina Sina, naπeg
Otkupitelja«, koji se — kako je pisao Sv. Ignacije Loyola, osnivaË Druæbe Isusove
— fluskrsnuvπi, prvo ukazao […] svojoj blaæenoj Majci tijelom i duπom«,74 premda
se o tome ne govori u Svetom pismu ni u novozavjetnim spisima. Iako propuπta
pohoditi grob, jer ga oËekuje æivoga, pa ga ne pohodi Mrtvoga, flMajka je Isusova
prva vidjela svoga Sina […] kako bi podijelila uskrsnu radost sa Sinom kao πto je
sudjelovala u njegovim patnjama, te da konaËno postane i dionicom njegove
nebeske slave.«75
Dugan je harmonizirao prva Ëetiri stiha antifone (koji se najËeπÊe i pjevaju);76
inaËe, napjev πto se pjeva u uskrsno vrijeme glazbeno je oblikovan u dva
osmerotakta (dvije velike glazbene reËenice = 16 taktova) koje Ëine veliku periodu,
na πto upuÊuje istovjetnost 8., 9. i 10. takta s 1., 2. i 3. taktom napjeva. Za tim su
stihovima posezali i drugi skladatelji, a njihovi se napjevi (popijevke) i/ili
harmonizacije napjeva nalaze u mnogim pjesmaricama i orguljaπkim priruËnicima
(orguljnicima); meu inima, neka budu spomenuti, primjerice, Rudolf Taclik, Ëiji
je napjev dvoglasju prilagodio Anelko KlobuËar,77 te Marijan JaiÊ.78
1.2. Crkvene skladbe
Meu (ne)liturgijskim napjevima/harmonizacijama puËkih napjeva, s
tekstovima naboænoga karaktera puËke provenijencije, dakle, religijske tematike
u πirem smislu, izdvajaju se tri harmonizacije namijenjene troglasnome æenskom
zboru: V jutro otprem oËi (napjev i tekst iz Poturena), Zdravo sveti πakramentum
(napjev s tekstom iz Male Subotice) i Boæe milostivni (napjev s tekstom iz Male
Subotice).79 Dugan ml. je posegnuo za puËkim popijevkama iz zbirke Vinka Æganca:
73 Pjesma — antifona svrstana je u skupinu popijevaka pod V. SvetaËka slavlja — Slavlja Blaæene
Djevice Marije, a harmonizaciju gregorijanskog korala naËinio je Anelko MilanoviÊ. Usp. Pjevajte
Gospodu pjesmu novu: Hrvatska liturgijska pjesmarica, 1985, br. pj. 594, 496; Miho DEMOVI∆: Hrvatske
puËke crkvene tiskane pjesmarice s napjevom, 2001, *98, *9-*10, 70, 86, *18, 267, *86, 524.
74 Prema: Marijan STEINER: Kraljice neba, raduj se!, Glasnik Srca Isusova i Marijina, 93 (2002) 4,
120.
75 Ibid., 120-121.
76 Tekst i napjev crkvene popijevke, u: Miho DEMOVI∆: Rasprave i prilozi iz stare hrvatske glazbene
proπlosti s biobiliografijom. Hommage o 70. obljetnici æivota, Glas Koncila, Zagreb 2007, 107-118; ta je
pjesma najpoznatija s napjevom iz Hrvatskoga crkvenog kantuala, koji se pjeva u Uskrsnom vremenu,
u harmonizaciji Franje Dugana st. Usp. Pjevajte Gospodu pjesmu novu: Hrvatska liturgijska pjesmarica,
1985, br. pj. 561, 466-467.
77 Ibid.,  br. pj. 562, 467.; Usp. i: Miho DEMOVI∆: Hrvatske puËke crkvene tiskane pjesmarice s
napjevom, 2001, *84: Kraljice neba, raduj se (Uskrsna ulazna pjesma), br. pj. 248, str. 403.
78 Miho DEMOVI∆: Hrvatske puËke crkvene tiskane pjesmarice s napjevom, 2001, *84, br. pj. 247, str.
402.
79 Na ovom mjestu valja istaknuti razliku izmeu naziva, koji se nerijetko rabe kao sinonimi:
crkvena popijevka, sveta pjesma, puËka crkvena pjesma, puËki koral. Ipak, jasnoÊe radi, u hrvatskom
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Zbornik jugoslovenskih puËkih popijevaka. I. knjiga: Hrvatske puËke popijevke iz
Meimurja. II svezak (Crkvene), JAZU, Zagreb 1925, br. pj. 20, str. 13; br. pj. 64, str.
36-37; br. pj. 41, str. 23-24.80
PuËke crkvene popijevke na narodnom jeziku koje se pjevaju u okviru
liturgijskoga slavlja, ili izvan toga okvira, u uæem bi se smislu mogle svrstati pod
pojam puËkoga korala, na naËin kako se za znaËenje tog pojma rabe, primjerice, u
NjemaËkoj, nazivi Kirchenlieder, ili koji put Geistlicher Gesang (duhovna pjesma),
Gemeindelieder (pjesme liturgijske zajednice), Chorgesang (korska pjesma), kao
sinonimi za crkvenu puËku popijevku. U Hrvata se, dakle, izraz puËki koral
poistovjeÊuje s onim πto Nijemci podrazumijevaju pod pojmom Kirchenlied,
odnosno, s crkvenom puËkom popijevkom na narodnom jeziku, koja ima strofni
oblik.81 U djelu Das katholische Kirchenlied Wilhelma Bäumkera (Hildesheim, I-IV,
1962.), crkvena puËka popijevka definira se kao flstrofna pjesma duhovnog sadræaja
i na narodnom jeziku, koja se zbog svoga crkvenog karaktera moæe pjevati u
liturgijskim Ëinima i izvan liturgije, samo ako je joπ u tu svrhu odobrena od crkvene
vlasti.«82
U definiciji spomenuta obiljeæja crkvene puËke popijevke pratimo i u Dugano-
vim popijevkama/harmonizacijama: one su oblikovane strofno, duhovnoga su
(religioznoga) karaktera, odnosno posjeduju sveti sadræaj, na narodnom su
hrvatskome jeziku (kajkavskoga narjeËja), crkvenoga su karaktera i liturgijske
namjene (nose obiljeæje prikladnosti za crkvu ili crkvenosti, poboænoga dostojan-
stva i svete ozbiljnosti, ne podlijeæuÊi subjektivnosti i povrπnoj afektivnosti). Na
puËko porijeklo spomenutih napjeva nedvojbeno upuÊuje i oblikovanje njihove
glazbene grae, koja se ponavlja strofno; tako se napjev popijevke V jutro otprem
oËi sastoji od samo 6 taktova, πto znaËi da je rijeË o (proπirenoj) maloj glazbenoj
reËenici, znakovitoj u puËkoj tradiciji (zadnja dva takta djeluju pritom kao odjek i
dopuna/potvrda ranijih, a donose ih stihovi flHvaljen budi Jezuπ Kristuπ!«); oblik
napjeva popijevke Boæe milostivni, slijedom stihova upuÊuje na dvodijelnost (6+6)
ili ËetveroodsjeËnost, koja se — prema ritamskomelodijskom sadræaju — moæe
iskazati shemom segmenata a b c b, i koja, dakle, odstupa od uobiËajene parnosti
simetriËne tvorbe malih glazbenih reËenica u umjetniËkom stvaralaπtvu od po 4
takta (4 male glazbene reËenice = 3+3+3+3); naposljetku, napjev Zdravo sveti
πakramentum oblikovan je kao mala dvodijelna pjesma, u simetriji njezinih dijelova,
sheme A (: 4:) B (8).
bi nazivu pjesma trebala oznaËavati tekst, napjev melodiju, a popijevka i tekst i melodiju. Usp. Slavko
TOPI∆: PuËki oblici u crkvenom pjevanju, u: Anelko MILANOVI∆ (ur.): Crkvena glazba, Hrvatsko
knjiæevno druπtvo sv. ∆irila i Metoda, Zagreb 1988, 56.
80 SpominjuÊi flspomena vrijedne tri harmonizacije meimurskih puËkih melodija za troglasni
æenski zbor«, Antun DobroniÊ navodi netoËno 1922. (umjesto 1927.) kao godinu njihova objavljivanja
u prilogu Sv. Cecilije. Usp. Antun DOBRONI∆: Feljton flNarodnih novina«. Franjo Dugan ml., 2. Usp.
i bilj. 8, 9, 10.
81 Usp. Slavko TOPI∆: PuËki oblici u crkvenom pjevanju, 37-38.
82 Ibid., 58.
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Tekstni su predloπci spomenutih hramonizacija crkvenih popijevaka
naboænopuËke provenijencije. Duganova je harmonizacija napjeva V jutro otprem
oËi objavljena s tekstom Ëetiriju versa, i to: od ukupno 27 versa πto se javljaju u
naboænoj puËkoj pjesmi, uzeti su 1., 2., 22. i 27. vers pjesme (dvanaesteraËkoga
stiha kojemu se pridodaje refren u osmercu).
V jutro otprem oËi83
V jutro otprem oËi, slavim iz sve moÊi:
Hvaljen budi Jezuπ Kristuπ!
Zvona glas se Ëuje, koji nazveπËuje:
Hvaljen budi Jezuπ Kristuπ!
Kad se dan zvrπuje, naj se zadnjiË Ëuje:
Hvaljen budi Jezuπ Kristuπ!
Posvud svaki Ëovek, fali Boga navek:
Hvaljen budi Jezuπ Kristuπ!
Nadalje, uz harmonizaciju napjeva Zdravo sveti πakramentum naveden je tekst





Zdrav æivuÊi Bog z velikum
v hoπtije oltarske dikum.
83 Naslov ove crkvene popijevke javlja se i u drugim inaËicama. Jedna je od njih Jutrom odperm
[?] oËi. Usp. Miho DEMOVI∆: Hrvatske puËke crkvene tiskane pjesmarice s napjevom, 2001, *16.; Pjevnik
— Kantuale crkvenih popievaka [Sbirka crkvenih popievaka], 122; Vinko ÆGANEC: Zbornik jugoslovenskih
puËkih popijevaka. I. knjiga: Hrvatske puËke popijevke iz Meimurja. II svezak (Crkvene), br. pj. 20, str. 13.;
takoer: Sv. Cecilija, 21 (1927) 1, glazb. prilog 2, str. 2.
84 Javlja se i napjev iz Meimurja pod naslovom Zdravo sveti Sakramente u harmonizaciji Vinka
Æganca, a zapisan je s posve razliËitim tekstom (na πtokavskom narjeËju), te je svrstan u skupinu
pjesama: Vrijeme kroz godinu. »aπÊenje Presvetog oltarskog sakramenta. Usp. Pjevajte Gospodu pjesmu
novu: Hrvatska liturgijska pjesmarica, 1985, br. pj. 288, 248.; Vinko ÆGANEC: Zbornik jugoslovenskih
puËkih popijevaka. I. knjiga: Hrvatske puËke popijevke iz Meimurja. II svezak (Crkvene), br. pj. 64, str. 36-
37.; takoer: Sv. Cecilija, 21 (1927) 1, glazb. prilog 3, str. 3. Nadalje, u Orguljniku Georga Spindlera iz
1893. (II. Kirchenlieder + Praeludien, Georg Spindler, Selnitc 1893.) nalazi se popijevka pod nazivom
Zdravo sveti Sakramentum, a navedena je u skupini popijevaka: Tijelovske. Cit. prema: Miho DEMOVI∆:
Hrvatske puËke crkvene tiskane pjesmarice s napjevom, 2001, *14, 55 i 91.
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Zdravo, zdravo, sveto Telo,
kak lilijum lepo belo.
Za Boga Te verujemo,
i za kralja poπtujemo.
Zdravo, zdravo, krv presveta,
za sve grehe svega sveta,
na kriæu si prelejana,
za obrambu svem nam dana.
Naposljetku, od deset strofa pjesme Boæe milostivni, u harmonizaciji napjeva
nalaze se prve Ëetiri strofe (s dvama dvostihovima oblikovanih u dvanaestercu).
Boæe milostivni85
Boæe milostivni, vnogo sam Ti duæen,
naplatit ne morem, zato plaËem tuæen.
Z niπtera sam stvoren po Tvojoj dobrote,
daruvan sam s kipom boæanske lepote.
Duπu si mi Tvoju nebesku pripravil,
Ëloveka me zvrhu svih stvarih postavil.
Ti si mi nadehnul duπu nevmrtelnu,
koju sam greh more fËiniti smrtelnu.
2. Izrazna sredstva Duganova sakralnog opusa
Sakralni opus Dugana ml. saËinjava 6 (nominalno 8) naslova, uglavnom kraÊih
djela, meu kojima se nalaze i posve jednostavne skladbe (harmonizacije), neke
meu njima kao dio prepoznatljive skupine hrvatskih crkvenih puËkih popijevaka
za (troglasni) zbor.
Prema klasifikaciji naËin‚ na koje su hrvatski skladatelji rabili glazbeni folklor,86
Duganova sakralna djela pripadaju sljedeÊim skupinama:
85 U Cithari octochordi nalaze se istovjetni naslovi pjesme Boæe milostivni. RijeË je, meutim, o
razliËitim tekstovima spomenute pjesme. Prema: Miho DEMOVI∆: Hrvatske puËke crkvene tiskane
pjesmarice s napjevom, 2001, *118: Boæe milostivni (1): I. izd. CO, str. 326; III izd. CO, str. 243; Boæe
milostivni (2): I. izd. CO, str. 328; II izd. CO, str. 345; Boæe milostivni (3): I. izd. CO, str. 328. Usp. i:
Vinko ÆGANEC: Zbornik jugoslovenskih puËkih popijevaka. I. knjiga: Hrvatske puËke popijevke iz Meimurja.
II svezak (Crkvene), br. pj. 41, str. 23-24.; takoer: Sv. Cecilija, 21 (1927) 1, glazb. prilog 4, str. 3.
86 Usp. Gorana DOLINER: Glazbeni folklor u djelima Boæidara ©irole, Arti musices, 16 (1985) 1-
2, 43-44.
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grupa 1. obradbe (1a — harmonizacije) flu kojima se u potpunosti poπtuje
originalni zapis kojem je pridodana harmonijska pratnja«;87 toj skupini pripadaju
V jutro otprem oËi, Boæe milostivni, Zdravo sveti πakramentum (notni primjer — u
daljnjem tekstu — np 1);
grupa 4. floriginalne kompozicije«, koja je bliska grupi 2. transformacija (2b
— stilizacija, viπi i razvijeniji oblik transformacije), u kojima je skladatelj flfolklornu
grau ugradio u djelo (i gdje su) prisutni elementi citata, obrade i transformacije«,88
dakle oni flnaËini koje smo bili skloni nazivati ‘u duhu folklora’, ‘misli na naËin
folkora’ (i gdje) prevladava autorski autentiËni ‘rukopis’«,89 toj skupini pripada
Staroslavenska misa (gdjegdje s jasnim i prepoznatljivim citatom: Blagoslovĺen —
np 2; usp. bilj. 63).
Izvan tih klasifikacijskih grupa, kao posve izvorna skladba, izdvaja se motet
Ecce sacerdos (np 3).
Dakle, ishodiπno nadahnuÊe skladateljeva glazbenog izriËaja tradicijsko je
vrelo tekstova i napjeva; to znaËi da su skladbe temeljene na liturgijskom izvoru
teksta (ordinarium missae, responzorijalni psalam, antifona) odnosno, i na
tekstovima i na napjevima (iz zbornika pjesama Hrvatske puËke popijevke iz
Meimurja /Crkvene/ Vinka Æganca),90 kada autor rabi doslovne navode (citate)
puËkih crkvenih popijevaka, ali i napjeva svjetovne provenijencije (primjerice, u
Staroslavenskoj misi cijeli je stavak Blagoslovĺen /np 2/ tvoren na temu
turopoljskoga napjeva: Jurjevska iz Dubranca flLepi Juro« — np 2*).91
Pritom se u trima popijevkama skladbeni postupak prepoznaje napose u
harmonijskoj tvorbi, πto je na svim razinama asocijativnih znakova folklornoga
nasljea u πirem smislu posve odgovarajuÊa meloritamskoj. U tim su postupcima
neki od utjecaja folklorne baπtine znakoviti i u drugim skladbama:
— oblikovanje glazbene forme srodno puËkome, tradicijskome naËinu
slobodnoga nizanja odsjeka, asimetriËnih i/ili proπirenih glazbenih reËenica (V
jutro otprem oËi), neparnost u broju taktova u odsjecima (Boæe milostivni;
Staroslavenska misa: Gospodi pomiluj; Blagoslovĺen; AgańËe Boæi) i/ili nejednaka
duljina pojedinih odsjeka (Ecce sacerdos; Staroslavenska misa: Gospodi pomiluj; Slava;
Věruju);
— paralelno pomicanje melodijskih linija glasovnih dionica, usporedna




90 Posve se usputno mogu spomenuti i — zasad nedostupne — Duganove dvije harmonizacije
pravoslavnih crkvenih napjeva. Usp. Antun DOBRONI∆: Feljton flNarodnih novina«. Franjo Dugan
ml., 2.
91 Taj je napjev (s tekstom) Dugan ml. harmonizirao za mjeπoviti zbor a cappella i, uz joπ dvije
popijevke — Jurjevska iz Buπevca-KuÊe (flFaljen Isus i Marijafl) i Jurjevska iz Dubranca (flJapo, mamo
hote…«) — objavio kao Tri pjesme iz Turopolja. Izdanje separata: Savez muziËkih druπtava i organizacija
Hrvatske, Zagreb 1966, 1-4.
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— strofiËnost u crkvenim popijevkama, katkada s refrenom na kraju svake
strofe (V jutro otprem oËi);
— postupci unisonog voenja glasovnih dionica (tenora i basa u stavku
Blagoslovĺen Staroslavenske mise) i ekvisonog pjevanja (u intervalu oktave)
pojedinih glasovnih skupina u zboru (soprana i alta, I. i II. basa u Staroslavenskoj
misi: Gospodi pomiluj; Slava va viπńih Bogu; tenora i basa u Ecce sacerdos) ili
pjevanja u intervalu kvinte (Staroslavenska misa: Gospodi pomiluj; Věruju);
— poËetci solodionice (tenora) na poËetku stavka (Staroslavenska misa: Věruju;
AgańËe Boæi);
— zamjetna sekvencna ponavljanja, postupci ponavljanja pojedinih kraÊih
cjelina / motiva i fraza (doslovno ili varirano), Ëija Ëesta opetovanja upuÊuju na
puËku tradiciju (Staroslavenska misa: Gospodi pomiluj; Svet);
— mjestimice uporaba ostinatnih i pedalnih (flleæeÊih«) tonova, obiËno u
harmonijskim ostinatima (Staroslavenska misa: Gospodi pomiluj; Věruju — flOtca i
sina ishodeÊago«; Svet — flSvet, svet«: leæeÊi ton E u basu);
—  gdjegdje unisoni zavrπetci (Boæe milostivni) odnosno zavrπetci u intervalu
kvinte (Zdravo sveti πakramentum), ali se uglavnom javljaju kadence potpunih
akorada;
— uporaba starih crkvenih naËina (modusa) u mnogim skladbama (V jutro
otprem oËi: frigijski naËin; Boæe milostivni: dorski naËin; Ecce sacerdos — poËetak:
frigijski naËin; Staroslavenska misa: Gospodi pomiluj — dorski naËin na H; Slava —
miksolidijski naËin na As; Staroslavenska misa: Blagoslovĺen — frigijski naËin).
Autorov skladbeni izriËaj utemeljen je na homofoniji, i — kao πto je veÊ
istaknuto — gdjegdje odstupa polifonim postupcima (kraÊim fugatima), ËeπÊe u
Staroslavenskoj misi, s polifono obraenim hrvatskim puËkim napjevima. Drugim
rijeËima, motivska je razradba s polifonim potezima izrazitija u pojedinim
ulomcima (Staroslavenska misa: Slava — flGospodi Boæi«; Věruju — fliæe nas radi
Ëlověk«, fli vzide na nebo«, fli jedinuju svetuju«, fli æivota buduÊago«; Svet —
flOsanna«: fugato koji se razvija u dionici alta na tonu h, basa na tonu fis, tenora
na tonu e i soprana na tonu cis; Blagoslovĺen — flBlagoslovĺen gredi va ime
Gospodńe«: imitacija na temu turopoljskoga puËkog napjeva flLepi Juro«), nerijetko
uz prevlast pjevne melodije (Staroslavenska misa: Svet — flOsanna«; Věruju — fls
Otcem æe i Sinom kupno poklańajema«; Ecce sacerdos: flGloria Patri et Filio et Spiritui
Sancto«). Primjerom moæe biti troglasni fugato u zavrπnome C-dijelu moteta Ecce
sacerdos, s istupima tema u tonalitetima G-dura — C-dura — F-dura, dok u
zavrπnom javljanju refrena (kadence) slijedi uzlazna melodijska linija osnaæena
akordiËkom potporom paralelnih kvinta i oktava, u usporednom i skokovitom
kretanju Ëetiriju glasovnih dionica. Zavrπni je refren, u odnosu na prethodna dva
javljanja, zapravo proπiren za jedan takt, a u odnosu na poËetnu tonalitetnu grau,
svojevrsna je svjetlosna protuteæa poËetnim kretanjima unutar frigijskoga naËina
na A. Takve flsvjetlosne zavrπnice« slijede nerijetko nakon plagalne kadence (Zdravo
sveti πakramentum; Staroslavenska misa: Slava — fl…Otca Amen«: c → C; Blagoslovĺen
— flGospodńe«; AgańËe — flpomiluj nas«) ili su ponekad te svijetle tonske slike u
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ulozi suprotstavljanja sadræaju koji slijedi, ostvarenom putem tercne veze akordā‚
za interval sekunde silaznim pomakom (Staroslavenska misa: Věruju — fl…sa
slavoju« nausprot fl…sudit æivim…«).
Takoer, osim klasicistiËkih uzora u formiranju autorova pristupa harmo-
nijskim zakonitostima, prepoznatljivim znakom ostaje uporaba starocrkvenih
naËina, ne samo u skladateljevim obradbama svjetovnih puËkih napjeva, veÊ i u
crkvenoglazbenome dijelu opusa. Uz modalnost, zamjetnu u veÊini skladbi, Ëesto
se javljaju molski i durski tonski rod (Zdravo sveti πakramentum; Staroslavenska misa:
Slava — eolski mol /e-mol, d-mol; Věruju — a-mol  → G-dur), katkada uz pojavu
molsko-durskih (tzv. mol-dur) ljestvica (Zdravo sveti πakramentum), frigijske
kadence (Ecce sacerdos; Staroslavenska misa: Gospodi pomiluj; Věruju — fl…snide s
nebes«: e → Fis).
OpÊenito, Duganovi su skladbeni postupci obiljeæeni prozraËnoπÊu
glazbenoga (harmonijskoga) tkiva, napose u obradbama i harmonizacijama. Kao
skladatelj male forme, uglavnom svjetovnih zborskih minijatura a cappella sastava,
Dugan je i u relativno sloæenijim skladbama (misi i motetu), reducirao trajanje
solistiËkih istupa pojedinih glasovnih dionica, skupine solista ili sologlasa,
saæimajuÊi i polifone zborske ulomke, pa tako i duljinu stavka / skladbe; na taj je
naËin nastojao ostvariti ravnoteæu na razini odnosa glazbe i teksta / tona i rijeËi,
bez pretjeranoga isticanja jedne komponente nad drugom. U ulomcima u kojima
prevladava pripovijedanje (Staroslavenska misa: Slava; Věruju), ili koji nose izraæeniji
dramatiËni naboj (Staroslavenska misa: Věruju), skladatelj glazbeno tkivo razvija
od unisonoga pjeva do πestero- i sedmeroglasja (Staroslavenska misa: Slava; Věruju);
javljaju se mnogi kromatski melodijski pomaci (Staroslavenska misa: Slava; Věruju;
Svet; AgańËe — flpomiluj nas«), kromatski pomaci u funkciji dominante dominante
(Staroslavenska misa: Věruju), disonantna suzvuËja (Staroslavenska misa: Věruju —
flOtca i sina ishodeÊago«), smanjeni septakordi (Ecce sacerdos), kromatskim putem
uvedeni akordi (Ecce sacerdos: Tempo primo — flIdeo jurejurando…«), dijatonske
modulacije, ali i mnogi spojevi kromatske tercne srodnosti (Staroslavenska misa:
Svet — sekvenca u flPlna sut nebesa«; Věruju — fl…i naπego radi spasenja«, fl…i v
Duha svetago«, fl…i æivota buduÊago věka«: poput svojevrsne fligre na Fis« na
kojemu se grade akordi u Fis-duru i D-duru), pa i kromatske dvostruke tercne
veze (Slava — E →A /A → G), uporaba tzv. napuljskoga sekstakorda (Zdravo
sveti πakramentum) odnosno uklon u flnapuljsku sferu« (Ecce sacerdos), opÊenito,
zanimljiva harmonijska rjeπenja (Ecce sacerdos: flBenedictionem…« — mutacija C
→ c; Staroslavenska misa: Slava — kromatika u flvzemlej grěhi mira«; Staroslavenska
misa: Věruju — poveÊani kvintsekstakord u fl…kupno poklańajema«).
U svezi sa skladbenim postupcima i znakovima glazbenofolklorne
provenijencije (modalnosti), nazire se arhaiËnost zvukovnoga kolorita, Ëesto
ostvarenoga i harmonijskim slijedom stupnjeva akord‚: I — VII — I — V — I (Zdravo
sveti πakramentum: s durskim kvintakordom na sniæenom VII., odnosno na tzv.
prirodnom VII. stupnju). U harmonijskim progresijama primjetna je mjestimice
pojava akordske poli/bifunkcionalnosti, kao da je rijeË o viπe/dvjema
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harmonijskim funkcijama pojedinoga akorda (Staroslavenska misa: Gospodi
pomiluj).
Naposljetku, skladbeni su postupci povezani s tekstnim predloπcima
Duganovih sakralnih skladbi, koji su crkvene ili svjetovne naboænopuËke
provenijencije. LiriËnost stihova puËkih pjesama osobito dolazi do izraæaja u trima
harmonizacijama; u njima se — u odnosu na tekst ordinarium missae, responzorija
i antifone — anonimni autor stihova izravno obratio Bogu: flV jutro otprem oËi …
Hvaljen budi jezuπ Kristuπ«; flZdravo sveti ©akramentum«; to je napose primjetno
u flBoæe milostivni … vnogo sam Ti duæen«, u kojoj se individualizira odnos Boga
i Ëovjeka, na naËin intimistiËke ispovijedi Ëovjeka-grjeπnika. S druge pak strane,
iskaz neutralnoga pripovjedaËa (jedne osobe) o ulozi πto ju je Bog namijenio
velikome sveÊeniku (biskupu) uzdiæe svezu Boga i Ëovjeka na razinu posveÊenosti
(Ecce sacerdos: flZato je Gospodin pod zakletvom uËinio da on raste za svoj narod«),92
dok se u antifoni Kraljice neba individualizacija (flja«) zamjenjuje kliktavim
izricanjem mnoπtva ili skupine (flmi«): flMoli Boga za nas! Aleluja!«, a takva se
komunikacija u zajedniπtvu vjernika s Bogom ostvaruje i u svim tekstovima misnih
stavaka, osim u poËetnome, kratkotrajnome individualiziranom iskazu vjerovanja
(flVěruju vo jedinago Boga«) u Věruju, koji iz osobnoga prerasta u zajedniËko
svjedoËenje vjere.
ZAKLJU»AK
U poËetnim su desetljeÊima 20. stoljeÊa crkvenoglazbeno stvaralaπtvo u
Hrvatskoj raznovrsnim djelatnostima obiljeæili mnogi suvremenici Dugana ml.,
osobito njegov otac Franjo Dugan st., i naraπtajem stariji autori: Mijo »urkoviÊ,
Vilko Novak, Ivan MuhviÊ, Vladimir Stahuljak, Milan ZjaliÊ, Antun DobroniÊ, Filip
HajdukoviÊ, Mirko Novak, Kamilo Kolb, Krsto Odak, Bernardin Sokol, Franjo pl.
LuËiÊ, Boæidar ©irola, Zlatko ©poljar, Josip AndriÊ, Anselmo Canjuga, Rudolf Taclik,
Lujza KozinoviÊ, a od mlaih njegovih suvremenika Boris Krnic, Stanislav Preprek,
Rudolf Matz, Juraj Stahuljak, Josip Vrhovski, Albe VidakoviÊ. Premda Dugan ml.,
kao uostalom ni Rudolf Matz, Juraj Stahuljak, Josip Vrhovski ili Antun DobroniÊ,
nije pripadao primarno krugu crkvenih glazbenika, za svojega je kratkoga
glazbeniËkog djelovanja ostvario stanovit prinos na podruËju musicae sacrae.
Pokrenuta u NjemaËkoj, cecilijanska je reforma zahvatila mnoge zemlje. S
obzirom na zajedniËku slavensku ishodiπnost, valjalo bi naznaËiti kako fli slavenski
narodi prigrliπe Cecilijanstvo«, primjerice, »esi, koji su flosnovali ‘Cyrillovo
druπtvo’ 1875. godine, s glasilom ‘Cyrill’ u Pragu koji zastupa ideju Cecilijansku«.93
BuduÊi da su hrvatski skladatelji Duganovog naraπtaja (DobroniÊ, Odak, ©tolcer-
92 Takva se sveza moæe pratiti u analogiji Saveza Sveviπnjega s Abrahamom. Usp. Knjiga
Sirahova: 44, 21; Biblija. Stari i Novi zavjet, 702.
93 Milan ZJALI∆: Crkvena muzika, Naklada pisca, Zagreb 1925, 76.
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Slavenski) za vrijeme svoga studija na Praπkom konzervatoriju (u razredu
Vítězslava Nováka) mogli upoznati (sakralna) djela stranih, poglavito Ëeπkih
autora, sveza hrvatske i Ëeπke kulturne, pa tako i glazbene i crkvenoglazbene
tradicije, bila je znatna. Tako su se u onodobnoj Ëeπkoj katoliËkoj sakralnoj glazbi
isticali njezini predstavnici, reformatori Dobroslav Orel i Josef Mrπtik te osobito
Vojtech Říhóvsky i Josef Bohuslav Foerster (sin), a u Poljskoj toga doba Antoni
Chlondowski i Fr. Walczynski, dok su u slovenskoj crkvenoglazbenoj sredini bili
aktivni Stanko Premrl, Fran Kimovec i Fran FerjanËiË.94
SazrijevajuÊi u prvim trima desetljeÊima proπloga stoljeÊa, Dugan ml. slijedio
je onodobne smjernice crkvenoglazbenoga stvaralaπtva. RijeË je o poticanju rasta
cecilijanizma u glazbenom, opÊekulturnom i religijskom hrvatskome prostoru.
Osnivanje flCecilijinog druπtva« na dan Sv. Cecilije 22. studenoga 1907., oznaËilo
je postupno okupljanje oko druπtva i lista Sv. Cecilija, ne samo sveÊenika i
glazbenika duhovnih zvanja, veÊ i orguljaπa i glazbenika flsvjetovnjaka«, koji su
takoer sve viπe iskazivali zanimanje i za crkvenu glazbu. Meu imenima
skladatelja, Ëije su skladbe bile objavljene u glazbenom prilogu Ëasopisa Sv. Cecilija,
bili su gore spomenuti glazbenici, hrvatski cecilijanci (primjerice, LuËiÊ, Kolb,
Taclik, ©poljar, Lujza KozinoviÊ). Dakako, u tim je poËetnim aktivnostima iznimno
djelatan bio i skladateljev otac Dugan st., pridonoseÊi oæivotvorenju ideje o skrbi
za puËku crkvenu popijevku. BuduÊi da su u srediπtu pozornosti bile navrjednije
starije kao i ponajbolje novije pjesme, koje su naπle mjesto u mnogim pjesmaricama,
aktualizirao se ponajprije kantual Cithara octochorda, Ëije je napjeve — meu inim
— harmonizirao i Dugan st. Takoer, premda je srediπtem cecilijanskih nastojanja
— skladateljskom djelatnoπÊu i glazbenim spisateljstvom, zaslugom Boæidara
©irole, Luje ©afraneka-KaviÊa, Josipa AndriÊa — bio Zagreb, i u mnogim su manjim
sredinama srodna djelovanja naiπla na znatan odjek: u Dalmaciji djelovanjem
Bernardina Sokola, Krste Odaka, Antuna DobroniÊa; u Karlovcu marom Ivana
Horvata, Rudolfa Taclika; u Koprivnici zauzimanjem Vladimira Stahuljaka,
Stjepana Haberstocka, Mije KolariÊa; u Sisku zaslugom Matije pl. IvπiÊa; u Petrinji
aktivnoπÊu Vladimira Stahuljaka. Ta su nastojanja oko utemeljenja crkvene glazbe
na vrijednostima puËke baπtine naπla odraz i u zamaπnome oæivljavanju
Êirilometodskih izvoriπta svekolike hrvatske knjiæevne, pa tako i knjiæevnopuËke
baπtine, glazbeno nezabiljeæene i saËuvane tek u usmenoj predaji. U to je vrijeme
dakle (u prvim trima desetljeÊima 20. stoljeÊa) nastalo viπe od dvadeset
staroslavenskh misa (na hrvatskostaroslavenskom jeziku ili crkvenoslavenskom
jeziku hrvatske redakcije), kao i stanovit broj uglavnom kraÊih skladbi, ali i poneka
misa, posveÊene Svetoj braÊi, ∆irilu i Metodu. U tom je smislu svakako bio znaËajan
uspjeh πto ga je Dugan ml. ostvario svojom Staroslavenskom misom, drugo-
nagraenom skladbom na natjeËaju koji je 1928. objavilo Hrvatsko knjiæevno
druπtvo Sv. Jeronima, u prigodi proslave svoje πezdesete obljetnice, a na koji je
pristiglo 11 misa hrvatskih skladatelja.
94 Ibid., 77, 81.
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Duganovo glazbeno stvaralaπtvo s religijskom tematikom valjalo bi stoga
promatrati u kontekstu sveukupnosti njegova skladateljskoga opusa, u kojem
prevladava svjetovna vokalna glazba, i u kojem sakralna glazba Ëini njegov znatno
manji dio, s jedne strane, te u kontekstu sveukupnosti autorovih nastojanja uz puËku,
pa tako i religijsku puËkonaboænu kulturnu baπtinu u πirem smislu, s druge strane.
©toviπe, istovrsna se kvalifikacijska obiljeæja mogu pripisati i autorovim
sakralnim djelima; i ona naime predstavljaju paradigmatiËan primjer skladateljeva
prepoznatljiva glazbenoga izraza, svojstvena dakako i ponajprije svjetovnim
vokalnim minijaturama, izriËaja πto ga je autor tvorio na glazbenofolklornom
ishodiπtu. Stoga, govoreÊi o posebnosti po kojoj se odlikuje (i) sakralni Duganov
opus, toj se ishodiπnosti pridodaju joπ i majstorstvo suptilna harmonizatora,
jednostavnost oblikovanja i drugih skladbenih postupaka (prevlast homofonog sloga
i blaga polifonizacija), arhaiËnost suzvuËja, naposljetku i ansamblima prihvatljiva
razina izvedbenih zahtjeva. Sve se spomenute znaËajke razaznaju i na odabranim
primjerima triju skladbi (Zdravo sveti πakramentum, Staroslavenska misa, Ecce sacerdos).
Naime, s obzirom na klasifikaciju naËina na koji se moæe rabiti glazbeni folklor (o
Ëemu je bilo rijeËi), Dugan je i u malobrojnim crkvenim skladbama primijenio dva
temeljna pristupa: harmonizaciju (Zdravo sveti πakramentum), i stilizaciju, kao viπi i
razvijeniji oblik transformacije (Staroslavenska misa). Nasuprot tomu, posve izvan
folklornoga nadahnuÊa, i to unutar cjelovitoga Duganova opusa, ostvaren je motet
Ecce sacerdos, koji, uz ostale navedene osobitosti (meu inima i uporabe modusa),
istodobno donosi novu kvalitativnu crtu specifiËnosti, posebnosti, zapravo
atipiËnosti. RjeËju, dosad nominalno poznata i slabo dostupna skladba za muπki
zborski sastav a cappella, meu viπe od stotinu skladateljevih obradba i harmonizacija
puËkih svjetovnih i ponekih crkvenih napjeva, zacijelo je (uz Staroslavensku misu,
djelomice) jedino posve izvorno djelo Dugana ml.
 Duganov nevelik sakralni opus ostao je u sjeni autorovih znatno brojnijih
svjetovnih djela. Meu njima, nakon gotovo 80 godina od njihova nastanka i 76
godina od smrti njihova autora, samo nekoliko antologijskih zborskih minijatura
— kao πto su Zahvalnica, Tri Jurjevske i Iz staroga svijeta — uspijele su do sadaπnjih
dana o(p)stati jedinim tragovima stvaralaπtva Dugana ml., a svojom nadahnutom
jednostavnoπÊu biti i trajno prisutnima u programima (amaterskih) pjevaËkih
zborova kojima su (te skladbe) svojedobno i bile namijenjene. Paradoksalnost πto
proizlazi iz spoznaje o skladatelju kojemu glazba nije bila primarno zanimanje, i
istodobno o autoru Ëija su djela relativno Ëesto (do u naπe vrijeme), i usprkos
odsutnosti autorova imena u glazbenoj publicistici, bila na programima pjevaËkih
druπtava, ostala je aktualnom i danas. Ona se moæe obrazloæiti spontanoπÊu mnogih
Duganovih obradbi, Ëesto vokalnih minijatura, koje su svojom vrijednoπÊu nadiπle
vrijeme svoga postanka, kao i mnoge aktualnosti skladbenih izriËaja i razliËitih
strujanja πto su obiljeæila tijekove hrvatske glazbe 20. stoljeÊa. Moæda bi se na
sliËan naËin moglo govoriti i o skladbama iz opsegom skromnoga, ali znakovitoga
skladateljeva sakralnoga opusa, kakve su Staroslavenska misa i motet Ecce sacerdos,
prvotno namijenjene liturgijskoj, ali i izvanliturgijskoj, koncertnoj izvedbi.
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Np 1: Zdravo sveti πakramentum, harmonizacija Franje Dugana ml.
NOTNI PRIMJERI
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Np 2: Staroslavenska misa: Blagoslovĺen (poËetak — do Osanna va viπńih)
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Np 2*: Jurjevska iz Dubranca iz Tri pjesme iz Turopolja — obradba Franje Dugana ml.
popijevke Lepi Juro (za soloalt i mjeπoviti zbor a capella)
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Np 3: Ecce sacerdos
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Summary
THE CONTRIBUTION OF FRANJO DUGAN JR. TO SACRED MUSIC
In the field of musica sacra, Franjo Dugan Jr. worked as a composer, choir master
(conductor) of the Zvonimir and Stjepan RadiÊ singing societies, and only periodically also
as an organist.
As a composer he wrote a rather small opus that encompasses five (by name only
seven) choral compositions; these were one motet and four very simple harmonisations,
that is, one liturgical song for mixed choir (Kraljice neba) and three church vernacular songs
for a 3-part female choir (V jutro otprem oËi, Zdravo sveti πakramentum and Boæe milostivni),
and finally, one mass, intended for a mixed-voice choir singing a cappella (Staroslavenska
misa).
According to the musical genres and the performing ensembles, all of Dugan’s sacral
compositions are vocal works, composed for an a cappella choir ensemble and,  according
to  their purpose and/or their connection to the content and characteristics of religious
texts (as a consequence of classification of church, liturgical and spiritual/sacral compo-
sitions generally), sacred works by Dugan Jr. count among the liturgical and church
compositions group, which could be meant for potential extra-liturgical (concert) and
liturgical purpose, too (Staroslavenska misa; Ecce sacerdos).
Among the sacred and secular works of small form, the Ecce sacerdos motet, for a
4-part a cappella male choir and two soloists (a tenor and baritone), has a special position;
its uniqueness was also the consequence of the fact that the motet (besides the mass, partly)
is probably the author’s only completely original work.
Finally, one part of Dugan’s sacred opus was formerly published: as a musical
supplement to the journal Sv. Cecilija (V jutro otprem oËi, Zdravo sveti πakramentum and Boæe
milostivni), as well as an edition of Hrvatsko knjiæevno druπtvo Sv. Jeronima / The Croatian
Literary Society of St  Jerome (Staroslavenska misa); that fact was an indicator of the presence
of the mentioned sacral compositions in the performing practice of the period and the
positioning of Dugan himself in the circle of promising musicians of his time.
